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ing in 2015 affects to future of organic agriculture in Kainuu region. New 
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The theoretical background of this thesis deals with the situations and goals 
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1 JOHDANTO 
Luonnonmukainen tuotanto eli luomutuotanto tarkoittaa elintarvikkeiden 
tuotantojärjestelmää, jossa käytetään ympäristöä suojelevia ja luonnon mo-
nimuotoisuutta edistäviä menetelmiä. Viljelykasvien ravinteiden saanti tur-
vataan monipuolisen viljelykierron avulla, ja samalla parannetaan vilja-
vuutta ja ehkäistään maan eroosiota. Kotieläinten kasvatuksessa eläimille 
annetaan mahdollisuus lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttami-
seen ja ulkoiluun. Luomueläimet ruokitaan luonnonmukaisesti tuotetuilla 
rehuilla, joista suurin osa on kotitilalla tuotettuja. Luomutuotanto pyrkii 
edistämään alueensa myönteisiä ympäristövaikutuksia ja ruuan laatua, ja 
osaltaan auttamaan myös perinnemaisemien säilyttämisessä ja hoidossa. 
Luomutuotantoa koskevien säädösten toteutumista valvotaan maatiloilla 
vuosittain. 
 
Kainuussa luomutuotannolla on pitkä historia, ja luonnonmukaisesti viljel-
lyn pellon pinta-ala on suhteellisesti Suomen korkeimpia: jo neljännes pel-
toalasta on luomuviljeltyä. Määrä ylittää hallituksen asettaman tavoitteen, 
jonka mukaan Suomen pelloista 20 prosenttia viljeltäisiin luonnonmukai-
sesti vuoteen 2020 mennessä. Monet tuotantosuunnat sopivat Kainuussa hy-
vin luomutuotantoon, ja varsinkin vihannes- ja marjatuotantoon sekä lihan-
tuotantoon kaivataan uusia yrittäjiä. Kainuussa tuotettujen luomuelintarvik-
keiden kysyntä saattaa kasvaa tulevaisuudessa, sillä kuluttajien tietoisuus 
ruuan alkuperästä ja laadusta voimistuu jatkuvasti. Maakunnassa onkin ase-
tettu lukuisia tavoitteita luomutuotannon lisäämiseksi ja tuotanto- ja jakelu-
ketjujen edistämiseksi.  
 
Maataloustukien osalta eletään nyt murroksen aikaa, kun uusi EU-
tukiohjelmakausi käynnistyy vuoden 2015 aikana. Uusi kausi tuo mukanaan 
suuria muutoksia tukiehtoihin niin luomuun kuin muullekin maataloudelle, 
ja niiden noudattaminen on tuenmaksamisen perustana. Euroopan Uni-
onissa halutaan korostaa luomun asemaa uudella kaudella. Luomutuotan-
toon kohdennetut korotetut viljelijätuet ovat keskeisessä asemassa luomu-
peltoviljelyn ja -kotieläintuotannon lisääntymisessä. Tukiehtoja on kehi-
tetty siten, että tuotantoa ohjautuisi yhä enemmän luomumarkkinoille asti. 
Opinnäytetyölläni halusin selvittää, miten uusi tukijärjestelmä ja uudet tu-
kiehdot vaikuttavat luomutuotannon mahdollisuuksiin ja kehittymiseen 
Kainuun maakunnassa.  
 
Työssä käsitellään Kainuun luomutuotannon taustoja, nykytilannetta, mah-
dollisuuksia ja tavoitteita sekä luomuun liittyvää maatalouspolitiikkaa. Li-
säksi perehdytään uuden EU-ohjelmakauden mukanaan tuomiin muutoksiin 
tukiehdoissa, joilla voi olla merkitystä luomutuotannon ja Kainuun kan-
nalta. Kainuulaisten luomuviljelijöiden ja tavanomaisten maatilojen viljeli-
jöiden näkökulmaa tukiehtojen vaikutuksesta tilojensa kehittämiseen ja tu-
levaisuuteen selvitetään heille lähetetyillä kyselyillä. Kyselyissä painopis-
teenä on luomutukiehdoissa tapahtuneet muutokset. 
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2 LUOMUTUOTANTO KAINUUSSA 
2.1 Ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet 
Kainuu sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa aivan Suomen puolivälissä Oulu-
järven ympärillä. Kainuussa maisemaa hallitsevat laajat metsä- ja suoalueet, 
vaarat ja lukuisat vesistöt. (Laatikainen 2013, 11.) Kuvassa 1 näkyy Kai-
nuun sijainti maantieteellisesti keskellä Manner-Suomea ja maakunnan yh-
deksän kuntaa. Kartassa vaaleammalla painettu Vaalan kunta siirtyy Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaan vuonna 2016. 
 
Kuva 1. Kainuun sijainti ja yhdeksän kuntaa. (Tilastokeskus 2008) 
Kainuu kuuluu valtaosin keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, mikä 
tarkoittaa kasvien menestymisvyöhykkeitä V ja VI. Suomussalmen pohjois-
osa sijaitsee pohjoisboreaalisessa ilmastovyöhykkeessä, joka vastaa kasvien 
VII menestymisvyöhykettä. Vuoden keskilämpötila on pohjoisosassa Kai-
nuuta noin + 0,5 °C ja etelässä noin + 2 °C. Sademäärät vaihtelevat vuosit-
tain reilun 500 ja noin 700 millimetrin välillä. Suurin osa sateesta tulee lu-
mena. Terminen kasvukausi kestää Kainuussa 140 – 150 päivää, jolloin ol-
laan viljanviljelyn kannalta pohjoisrajoilla. (Kersalo & Pirinen 2009, 113.) 
Ilmasto on kuitenkin suotuisa luonnonmukaisessa tuotannossa tärkeälle api-
lan viljelylle, sillä talven pakkaset pitävät apilamädän loitolla (Kämäräinen, 
sähköpostiviesti 16.1.2015). 
 
Kainuun peltojen maalaji rajoittaa luomussa menestymistä jonkin verran. 
Parhaita alueita viljelylle ovat hietamaat, hietamoreeni- ja karkeahietamaa-
lajit. Turvemaat ovat haasteellisia viljellä luomuna, mutta taitava viljelijä 
onnistuu suotuisana kesänä turvemaillakin. Suurimmalla osalla Kainuun 
luomutiloista on myös kivennäismaalajipeltoja, joilla rehusatojen riittävyys 
saadaan turvattua. (Niskanen, sähköpostiviesti 14.1.2015.) 
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2.2 Luomutuotannon historia ja nykytilanne 
Kainuun luomutuotannolla on pitkä historia, jossa vahvoilla vaikuttajilla ja 
neuvojilla on ollut merkittävä rooli. Edelläkävijänä voidaan pitää Suomus-
salmea, josta haluttiin jo 1970-luvulla tehdä ”ekokunta”. Ensimmäinen ai-
kuiskoulutuskeskuksen ekoviljelykurssi järjestettiin Suomussalmella 
vuonna 1981. 1980  90 -luvuilla ProAgria Kainuussa (silloinen Kainuun 
Maaseutukeskus) vaikutti agronomi Ilmari Schepel, joka järjesti useita 
kursseja ja kiersi maatiloilla edistämässä luomuviljelyyn siirtymistä. En-
simmäinen luomuhanke maaseutukeskuksessa käynnistyi vuonna 1996. 
2000-luvulla ProAgrialla alkoivat uudet luomuhankkeet, esimerkiksi 
Luomu itää -hanke, joka teki yhteistyötä ProAgrian kenttäneuvojien kanssa. 
Hankkeiden aikana tehtiin paljon tilakäyntejä ja ekskursioita, sekä järjestet-
tiin neuvontatilaisuuksia. Kaikkien hankkeiden ensisijaisena tavoitteena oli 
luomualan lisääminen ja potentiaalisten luomutilojen löytäminen yhteis-
työssä neuvonnan kanssa. (Niskanen, sähköpostiviesti 14.1.2015; Kämäräi-
nen, sähköpostiviesti 10.9.2014.) 
 
Euroopan unioniin siirtymisen myötä tuottajahinnat alenivat, jolloin tiloilla 
alettiin kiinnostua luomun paremmasta kannattavuudesta. Moni viljelijä al-
koi kysellä luomuasioista neuvojilta, jotka kartoittivat luomuun siirtymisen 
mahdollisuuksia. Maakunnan viljelijät tunsivat toisensa, ja verkostot syn-
tyivät luonnostaan. Verkosto oli tehokas kynnyksen madaltaja luomuun 
siirtymisessä. Kylällä yhden tilan siirtyessä luomuun muilla tiloilla seurat-
tiin siirtymisen onnistumista sivusilmällä. Kun mitään romahduksia ei tul-
lut, yhä useampi viljelijä hakeutui luomusopimuksen piiriin. ProAgrian tu-
kineuvojien rooli oli merkittävä: vaikkei varsinaista luomuosaamista kai-
killa neuvojilla ollutkaan, he opiskelivat luomuun liittyvän byrokratian, ha-
kemusten täytön ja viljelykiertosuunnitelmien laatimisen, ja jakoivat sitten 
tietonsa viljelijöiden kanssa. (Niskanen, sähköpostiviesti 14.1.2015.)  
 
Nykyisistä Kainuun luomutuottajista ennen vuotta 1995 luomuvalvontaan 
on liittynyt 30 tuottajaa. Pisimpään luomussa toimineet tilat ovat liittyneet 
mukaan vuonna 1990, jolloin jopa 24 maatilaa siirtyi luomutuotantoon. 
Vuodesta 1995 vuoteen 1999 kestäneellä maaseutuohjelmakaudella luo-
muun liittyi yhteensä 23 kainuulaista maatilaa. Kaudella 2000 – 2006 liittyi 
36 maatilaa, ja viimeisimmällä kaudella 2007 – 2013 peräti 48 tilaa. 2000-
luvun huippuvuosi luomuun liittymisen kannalta oli vuosi 2003, jolloin 10 
tilaa siirtyi luomuvalvonnan piiriin. Vuoden 2010 jälkeen luomuun siirty-
misen vauhti on hieman hiipunut. Vuonna 2014 uusia luomutiloja liittyi mu-
kaan kolme. (Kainuun ELY-keskus 2014.) Kuvio 1 havainnollistaa luomu-
valvontaan liittyneiden tilojen määrät vuodesta 1990 alkaen. 
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Kuvio 1. Luomuvalvontaan liittyneiden tilojen määrä Kainuussa vuosina 1990 – 2014. 
(Kainuun ELY-keskus 2014)  
Luomutilojen kokonaismäärän kehitys on viime vuosina ollut lähes pysäh-
dyksissä. Luomuhehtaarien määrä on kuitenkin hieman kasvanut vuosittain. 
1.9.2014 Kainuussa oli 131 luomutilaa, mikä on 16,4 % kaikista maakunnan 
aktiivitiloista. Tiloista luomukotieläintiloja oli 33. Luomutilojen keski-
pinta-ala oli 60,7 hehtaaria. Kainuun luomutilat ovat keskimääräisesti Suo-
men toiseksi suurimmat, kun Pohjois-Pohjanmaalla viljellään Suomen kes-
kimäärin suurimpia luomutiloja. Luomussa ja siirtymävaiheessa olevia pel-
tohehtaareja oli yhteensä 7957, mikä on 25,2 % Kainuussa viljellyistä pel-
loista. (Evira 2009 – 2014.) Kuviossa 2 on esitetty luomuviljellyn peltoalan 
ja luomutilojen määrän kehitys vuosina 2009 – 2014.  
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Kuvio 2. Luomuviljelyssä tai siirtymävaiheessa olevan pellon määrä ja luomutilojen 
määrä Kainuussa vuosina 2009 – 2014. (Evira 2009 – 2014) 
2.3 Luomun tuotantosuunnat ja mahdollisuudet 
Vuonna 2014 Kainuun luomupelloilla kasvoi nurmea, viljakasveja ja hie-
man rypsiä (Evira 2014a). Taulukossa 1 on nähtävissä eri kasvien hyväksy-
tyt luomutuotantoalat vuonna 2014. Lisäksi avomaanviljelyssä on porkka-
naa, ja puutarhatuotannossa mansikkaa ja mustaherukkaa (Laatikainen 
2013, 33). Luomukasvinviljely onnistuu hyvin, varsinkin jos karjanlantaa 
on mahdollista käyttää lannoitteena. Luomuperunan ja -jauhojen tuotanto ja 
kulutus kohtaavat tällä hetkellä hyvin. (Tanner, sähköpostiviesti 
18.1.2015). Luomumarjojen, kuten mansikan, viljelyssä piilee tulevaisuu-
den mahdollisuus, koska marjojen arvostus on noussut suuresti. Luomumar-
joille voitaisiin etsiä markkinat sieltä, missä kuluttajat ovat valmiita maksa-
maan luomulaatuisista marjoista. Luomuvihannestuotantoakin, erityisesti 
valkosipulia, tarvittaisiin lisää, mutta viljely on haasteellista, ja siksi pysy-
tellyt lähinnä kotitarveviljelynä. (Niskanen, sähköpostiviesti 14.1.2015.) 
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Taulukko 1. Eviran hyväksymä luomutuotantoala viljelykasveittain Kainuussa vuonna 
2014. (Evira 2014a) 
 
Vaikka Kainuu on luomuviljelyn kärkimaakunta, kotieläinten osalta tilat ei-
vät ole siirtyneet luomuun yhtä innokkaasti. Kainuussa on jo hyvä määrä 
luomuemolehmätiloja, mutta vain vähän luomulihan loppukasvattajia. 
Emotilojen vasikat lähtevätkin enimmäkseen Kainuun ulkopuolelle kasva-
tukseen. (Kähkönen 2014.) Kaikenlainen märehtijöiden kasvatus, kuten 
emolehmätuotanto, ternivasikoiden kasvatus ja lihanautojen loppukasvatus 
sekä lammastalous sopivat hyvin luomuna Kainuuseen. Pihvilihan ja lam-
paanlihan luomutuotantoon olisi tilaa uusillekin yrittäjille. Tällaista lähes 
pelkällä apilarehulla ja laitumella kasvatettua karjaa pidetään kestävällä ta-
valla tuotettuna lihana, ja sen vuoksi lopputuote löytää hyvin ostajia. Luo-
mukananmunille voisi myös löytyä kysyntää, sillä lähin tuottaja on Pohjois-
Savossa. (Tanner, sähköpostiviesti 18.1.2015; Niskanen, sähköpostiviesti 
14.1.2015.) Taulukossa 2 on luettavissa Eviran tilastoimat Kainuun luo-
mueläinten määrät. Luomusikoja tai luomukanoja ei ole tuotannossa ollen-
kaan. Siipikarjan osalta tilastoa värittää uusi 2000 linnun luomukalkkuna-
tila.  
Taulukko 2. Luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten määrä Kainuussa vuonna 2014. 
(Evira 2014b)  
Luonnonmukaisten eläinten määrä Kainuussa vuonna 2014, kpl 
  
Lypsylehmä 326 
Nauta alle 8 kk 622 
Hieho 408 
Siitossonni 38 
Lihanauta 264 
Emolehmä 651 
Uuhi (karitsoineen 0 − 6 kk) 483 
Pässit 77 
Kalkkuna 2000 
 
Luomuhyväksytty tuotantoala Kainuussa vuonna 2014, ha 
  
Ruis 45 
Vehnä 55 
Kaura 527 
Ohra 333 
Seosvilja 379 
Rypsi 28 
Nurmi 5476 
Kesanto 405 
Muut kasvit 216 
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Parhaiten luomutuotantoon Kainuussa soveltuu maidontuotanto parhailla 
alueilla. Luomumaitoa kuitenkin tuotetaan valtakunnan tasolla jo riittävästi, 
eivätkä kaikki halukkaat pääse meijerin luomumaidontuottajiksi. Luomu-
maitotiloja on ollut Kainuussa parhaimmillaan toista kymmentä. Nykyinen 
luomumaidontuotanto on keskittynyt Vaalan alueelle, jossa luomuviljan 
kasvatus onnistuu muuta maakuntaa paremmin. Vaalassa peltoa on paikoin 
runsaasti suhteessa eläinmäärään, jolloin rehu riittää hyvin luomutuotet-
tunakin. Myös keräilyn kannalta vaalalaiset tilat ovat suotuisalla alueella, 
sillä Vaala sijaitsee lähimpänä luomumaitoa vastaanottavaa Valion Pohjo-
lan Maidon Oulun meijeriä. (Niskanen, sähköpostiviesti 14.1.2015; Tanner, 
sähköpostiviesti 18.1.2015.) Luomumaidontuotantoon siirtymistä jarruttaa 
meijerien lisäksi rakennuksille säädetyt tarkat ehdot. Parsinavetat eivät so-
vellu luomulehmien eläinsuojiksi. Luomurehukin on kallista, varsinkin val-
kuaistäydennysrehut. (Kähkönen 2014.) Mikäli maidontuottaja ei saa mei-
jeriin myymästään maidosta luomuhintaa, ei luomumaidontuotanto kannata 
pelkän luomukotieläintuen varassa (Tanner, sähköpostiviesti 18.1.2015). 
 
ELY-keskuksen tilaston mukaan vuonna 2014 Kainuun luomutilojen kasvi-
tuotteita päätyi markkinoille luomuna 30 tilalta ja tavanomaisena 18 tilalta. 
Omille luomueläimille luomurehua syötettiin 30 tilalla, mutta peräti 56 maa-
tilan luomurehut päätyivät tavanomaisten kotieläinten rehuksi. (Kainuun 
ELY-keskus 2014). Vain 45 % maakunnan luomupelloista tuottaa siis luo-
mulopputuotteita markkinoille. Tässä suhteessa Kainuussa tilanne ei juuri 
poikkea valtakunnallisesta. Suomen pelloista luomussa on jo 9,5 prosenttia 
(Evira 2009  2014). Silti luomun markkinaosuus Suomessa on vain noin 
1,7 % kaikesta elintarvikemyynnistä (Luomu.fi, n.d.). 
2.4 Tavoitteet luomutuotannon lisäämiseksi 
Kainuussa lähiruuan käyttö ja paikallisten raaka-aineiden jatkojalostus on 
monipuolistunut. Kuluttajien lisääntyvä tiedostaminen ruuantuotannon eko-
logisuudesta ja eettisyydestä takaa jatkossakin kasvavan kysynnän lähi- ja 
luomuruualle. Luomun tuotteistamisessa nähdään paljon mahdollisuuksia. 
(Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelma 2014  2020, 8.) Kai-
nuussa luomutuotannon kasvu ja kehitys on asetettu tavoitteeksi niin Kai-
nuun ympäristöohjelmassa, maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmassa 
kuin alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassakin. 
 
Hallituksen luomuohjelman tavoitteena on, että vuonna 2020 Suomen pel-
topinta-alasta 20 prosenttia olisi luonnonmukaisesti viljeltyä. (Maa- ja met-
sätalousministeriö 2014a, 3.) Kainuussa luomupeltoala ylittää jo valtakun-
nallisen tavoiteprosentin reilusti, mutta luomutuotanto nähdään edelleen yh-
tenä kehityskohteena ja erikoistumisen vaihtoehtona. Kainuun ympäristö-
ohjelman tavoite on nostaa luomupeltoalaa 30 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä (Laatikainen 2013, 33). Luomutuotannon aluetaloudellista mer-
kitystä voitaisiin kasvattaa siirtymällä luomuun myös kotieläintuotannossa 
(Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelma 2014  2020, 8). 
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Kainuussa on tavoitteena lisätä luomu- ja lähiruokaa suurkeittiöissä, ravin-
toloissa ja yksittäisten kuluttajien keskuudessa. Julkisen sektorin toimijat 
ovat avainasemassa luomuruuan käytön edistämisessä. Luomuruuan saata-
vuus kuluttajille on jo parantunut tuotteiden tarjonnan lisäännyttyä kau-
poissa. Kainuun maa- ja kotitalousnaisten organisoima lähiruokapiiri toimii 
toistaiseksi vain Kajaanissa, mutta tavoitteena on laajentaa sen toimintaa 
muihinkin kuntiin. (Laatikainen 2013, 33.) 
 
Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaan 2014  2020 on suun-
niteltu Kainuun maatalouden kehittämisen osahanke, jota hallinnoi Luon-
nonvarakeskus Sotkamo (entinen MTT Sotkamo). Hanke jakautuu viiteen 
eri osioon: energiaomavarainen ja vähähiilinen maatilatalous, luomumar-
janviljelyn tehostaminen, vihannes-, rohdos- ja yrttiviljely tulevaisuudessa, 
maatilan yhteistyön ja kannattavuuden tehostaminen sekä erikoismaito- ja 
lihatuotteet. Näiden osioiden tavoitteet liittyvät monelta osin luomutuotan-
non kehittämiseen. Luomumarjanviljelyn tehostaminen -osiossa tavoitteena 
on muun muassa lisätä marjanviljelijöiden ja luomutuotannon määrää Kai-
nuussa sekä parantaa käytännön osaamista luonnonmukaisessa marjantuo-
tannossa. Maatilan yhteistyön ja kannattavuuden tehostaminen -osiossa yh-
deksi tavoitteeksi on nostettu luonnonmukaisen kasvinviljelyn kehittäminen 
Kainuussa. Yrittäjyyden kehittäminen -osahankkeessa yksi tavoite koskee 
luomuelintarviketarjonnan lisäämistä. (Kainuun maa- ja elintarviketalouden 
teemaohjelma 2014  2020, 1720.) 
Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014 – 
2020 on alueellinen osuus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
masta. Sen ovat laatineet Kainuun maaseudun toimijat ja viranomaiset maa- 
ja metsätalousministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelma 
koostuu kuudesta prioriteetista, joissa huomioidaan alueen kannalta tärkeät 
kehittämistavoitteet. Luomutuotannon lisääminen ja luomuruuan tuotanto- 
ja jakeluketjujen kehittäminen on nostettu merkittäviksi tavoitteiksi maa-
kunnan omassa kehittämissuunnitelmassa. Luomutilojen osuudeksi tavoi-
tellaan 25 prosenttia Kainuun maatiloista. (Kainuun alueellinen maaseudun 
kehittämissuunnitelma 2014  2020, 2  10, 19.) 
3 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TUKIJÄRJESTELMÄ 
3.1 Maatalouspolitiikka 
Euroopan Unionissa on toteutettu yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common 
Agricultural Policy eli CAP) 1960-luvun alusta lähtien (Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliitto 2015). Sen tavoitteena on parantaa maatalouden 
tuottavuutta, varmistaa maatalousyrittäjien elintaso, tasapainottaa elintarvi-
kemarkkinoita ja turvata ruuan saatavuus kuluttajille kohtuulliseen hintaan. 
Lisäksi ympäristönsuojelu on viime vuosikymmeninä noussut yhä merkit-
tävämpään rooliin maatalouspolitiikan tavoitteita asetettaessa. (Liesivaara 
& Niemi 2014, 46.) 
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Maatalouspolitiikka Suomessa perustuu erilaisiin viljelijöille maksettaviin 
tukimuotoihin, joita ovat EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet eli perus-
tuki ja tuotantoon sidotut tuet, sekä unionin osittain rahoittamat ympäristö-
korvaus, luonnonhaittakorvaus ja eläinten hyvinvoinnin korvaus. Lisäksi 
kansallisista varoista maksetaan eräitä muita tukia, kuten kansallisia pelto-
tukia. (Liesivaara & Niemi 2014, 46.) 
 
Suomessa kansallisten maataloustukien ja Euroopan maatalouden tukira-
haston varojen käytöstä vastaa Maaseutuvirasto eli Mavi. Mavi toimii Maa- 
ja metsätalousministeriön alaisena Suomen maksajavirastona, ja tekee yh-
teistyötä komission ja EU:n muiden maiden maksajavirastojen kanssa. 
(Maaseutuvirasto n.d.a.) Tukien maksuehtojen toteutumista tiloilla valvovat  
ELY-keskusten tarkastajat. Mavi määrittää otannat, joilla tarkastettavat tilat 
valitaan valvontaan, ja ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia. ELY-
keskusten tarkastajat tekevät tiloilla pelto- ja eläinvalvontaa, erikoistukien 
valvontaa sekä ristiintarkastuksia. (Maaseutuvirasto n.d.b.) 
3.2 Luomutuotannon tukeminen ja valvonta 
Luomutiloille ja luomuun siirtyville tiloille voidaan maksaa korvausta, 
jonka tarkoituksena on korvata tuottajille luonnonmukaisesta tuotantota-
vasta aiheutuvia tulonmenetyksiä ja kuluja. (Maaseutuvirasto 2015a, 1.) 
Luonnonmukaisessa viljelyssä kustannuksia aiheutuu luomutuotannon tark-
kailusta, siementen korkeammasta hinnasta, tarkemmasta kirjanpidosta 
(sato- ja varastokirjanpito), sekä uusien luomuviljelijöiden pakollisesta kou-
lutuksesta. Kustannuksia aiheuttaa myös kokonaan uudenlaisen tuotantota-
van omaksuminen, viljelykiertoihin perehtyminen ja neuvojen etsintä. Tu-
lonmenetyksiä taas koituu alhaisemmasta satotasosta. (Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma 2014  2020, 463.) 
 
Luomukorvaus maksetaan viisivuotisten sitoumusten perusteella. Si-
toumusta hakevan tilan on myös hakeuduttava Eviran luonnonmukaisen 
tuotannon valvontajärjestelmään. Tilan pitää kuulua valvontajärjestelmään 
ja noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja koko sitoumuskauden ajan. 
Sitoumus hyväksytään vasta Eviran alkutarkastuksen läpäisyn jälkeen. 
(Maaseutuvirasto 2015a, 1.) Luomutilat valvotaan vuosittain Eviran luomu-
tuotantoehtojen tarkastuksessa. Tukivalvontaa ei tehdä joka vuosi. Tukival-
vonnassa katsotaan myös, ettei Eviran tekemässä tarkastuspöytäkirjassa ole 
merkintää luonnonmukaisen tuotannon ehtojen rikkomuksesta. Kotieläinti-
loilla huomioidaan Eviran tuotantotarkastuksen kotieläintuotantoa koskevat 
kohdat. (Maaseutuvirasto 2014a, 136 – 139.) 
 
Luomukorvauksen lisäksi luomutuottajat voivat hakea rahoitusta muista tu-
kimuodoista, kuten ympäristökorvauksesta, luonnonhaittakorvauksesta ja 
eläinten hyvinvointikorvauksesta (Koikkalainen 2014, 3). 
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4 TUKIEHTOJEN MUUTOKSIA OHJELMAKAUDELLA 2014 – 2020 
Maatalouspolitiikka uudistuu viljelijätukien osalta vuonna 2015. Vuonna 
2014 noudatettiin vielä edeltävän kauden ehtoja ja toimenpiteitä, mutta ra-
hoitus otettiin jo uuden kauden budjetista. (Maaseutuvirasto n.d.c.) Uudelle 
kaudelle siirryttäessä kaikkien tukimuotojen ehtoihin on tullut uudistuksia. 
Tulevaa tukiuudistusta on luonnehdittu merkittävimmäksi vuoden 1995 jäl-
keen. (Tuominen 2014, 18.) Tässä työssä keskitytään esittelemään suurim-
pia muutoksia luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen, sekä muihin luo-
mutiloilla yleisimmin haettuihin tukiin. 
4.1 Yläikärajat poistuvat 
Uudella kaudella yläikärajat on poistettu kaikista tuista, paitsi nuoren vilje-
lijän tuesta, jossa se on edelleen 40 vuotta. Ohjelmaperusteisten korvausten 
ja kansallisten tukien hakemiseksi riittää, että hakija on täyttänyt 18 vuotta. 
EU:n kokonaan rahoittamien tukien hakemiseen ei kuitenkaan vaadita täysi-
ikäisyyttä. Jatkossa tukien saamista ei rajoita myöskään MYEL-eläkkeen 
tai luopumistuen saaminen. (Maaseutuvirasto 2015b, 11, 64.) Eläkkeellä 
oleva henkilökin voi siis viljellä ja saada tukea. Ikärajoilla on yritetty pitää 
viljelijöiden ikärakennetta nuorempana. Uudistus antaa vapauksia toimia 
viljelijänä niin pitkään kuin haluaa, mutta samalla se helpottaa sukupolven-
vaihdosten suunnittelua ja tuo maatiloille lisää päätösvaltaa omiin asioi-
hinsa. 
4.2 Tukialueuudistus 
Vuodesta 2015 eteenpäin tukialueita on kaksi: AB-alue ja C-alue. (Maaseu-
tuvirasto 2014c, 2). Edellisellä kaudella Kainuussa alue C2 Pohjoiseen kuu-
lui Kajaani, Sotkamo, Paltamo, Ristijärvi ja Vaala. Alue C3P2:een kuului 
Hyrynsalmi ja Kuhmo, ja C3P3:een Puolanka ja Suomussalmi. (Maaseutu-
virasto 2014d). Uudella kaudella koko Kainuu kuuluu samaan C-alueeseen. 
Uusi kausi selkeyttää ja yhtenäistää tukialueen yhdeksi kokonaisuudeksi 
Kainuussa, eikä aiheuta erillisiä toimenpiteitä. Kaikista entisistä C2  C4 -
alueen tukioikeuksista tulee uuden C-alueen tukioikeuksia (Maaseutuvi-
rasto 2015b, 47). 
4.3 Tukien kohdentaminen aktiiviviljelijöille 
Uudella kaudella maataloustuet halutaan kohdentaa aktiiviviljelijöille. 
EU:n tukia on tähän asti voitu myöntää tahoille, joille maatalouden harjoit-
taminen ei ole ollut pääasiallista liiketoimintaa. Välttämättä aina tuenhaki-
jan tarkoituksena ei ole ollut lainkaan harjoittaa maataloustoimintaa. Siksi 
vuodesta 2015 alkaen otetaan käyttöön aktiiviviljelijän määritelmä suorien 
tukien, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, 
eläinten hyvinvointikorvauksen ja ympäristökorvauksen edellytykseksi. 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2014b, 1.) 
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Aktiiviviljelijä-käsitteen avulla viljelijätuet ohjautuvat hakijoille, jotka har-
joittavat aktiivisesti maataloutta (Maaseutuvirasto 2014b, 1). Aktiiviviljeli-
jätarkastelu tehdään vuosittain. Tuenhakijan täytyy osoittaa toimintansa ak-
tiivisuus tukihaun yhteydessä, ja toiminnan tulee säilyä tukikelpoisena koko 
vuoden.  Kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia yhteensä enintään 
5000 euroa vuonna 2014, katsotaan aktiiviviljelijöiksi vuonna 2015. Mikäli 
viljelijä on saanut suoria tukia yli 5000 euroa vuonna 2014, ja hänen hallin-
nassaan on lentoasema, rautatieyhtiö, vesiyhtiö, kiinteistöyhtiö, pysyvä ur-
heilukenttä tai vapaa-ajan alue, hän ei täytä aktiiviviljelijän määritelmää, ja 
joutuu kieltolistalle. (Maaseutuvirasto 2015b, 18). 
4.4 Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus  
Uudella ohjelmakaudella keväästä 2015 alkaen kaikilla luomutiloilla ja luo-
muun siirtyvillä tiloilla tehdään uudet luonnonmukaisen tuotannon si-
toumukset. Vanhat edellisen ohjelmakauden luomusopimukset päättyvät 
30.4.2015. Luomukorvauksesta tulee oma kokonaisuutensa, kun aiemmin 
se oli osana ympäristötukea erityistukisopimuksen muodossa. (Maaseutuvi-
rasto 2015b, 117.)  
 
Sitoumuksia on edelleen kahdenlaisia: kasvitilan sitoumus ja kotieläintilan 
sitoumus. Ne ovat molemmat viisivuotisia, ja ensimmäisen sitoumuskauden 
jälkeen jatkositoumuksia tehdään vuodeksi kerrallaan. Sitoumukseen ilmoi-
tetun peltoalan tulee olla vähintään viisi hehtaaria, tai viljeltäessä puutarha-
kasveja yksi hehtaari. (Maaseutuvirasto 2015a, 1  2.) Vaatimus nousee 
edellisestä kaudesta, jolloin peltoa piti sitoumuksessa olla vähintään kolme 
hehtaaria, tai puutarhakasveja 0,8 hehtaaria (Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2007  2013). Tilan kaikki pellot on siirrettävä luomu-
tuotantoon viimeistään toisena sitoumusvuotena (Käki 2015a, 12). 
 
Sitoumuksen ulkopuolelle rajataan energian tuotantoon viljeltävät ruoko-
helpialat. Ruokohelven viljely rehuksi on kuitenkin mahdollista, jolloin ruo-
kohelpiala ilmoitetaan nurmena. Luomukorvausta ei makseta tilapäisesti 
viljelemättömistä aloista eikä kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista. (Maaseutu-
virasto 2015b, 119.) Myöskään ympäristökorvauksen suojavyöhykkeille ei 
makseta luomukorvausta, koska näillä aloilla myyntikasvivaatimusta ei 
voida toteuttaa. (Käki 2015a, 12.) 
 
Sitoumuksen tekeminen edellyttää hakijalta vähintään viiden päivän pitui-
sen luonnonmukaisen tuotannon peruskurssin tai vastaavan koulutuksen 
suorittamista. Lisäksi kotieläintiloilla vaaditaan vähintään kahden päivän 
pituisen luonnonmukaisen kotieläintuotannon koulutuksen suorittaminen. 
(Maaseutuvirasto 2015a, 1.) Koulutusta ei vaadita tiloilta, joilla on ollut 
luonnonmukaisen tuotannon tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon eri-
tyistukisopimus edellisellä ohjelmakaudella (Maaseutuvirasto 2015b, 117). 
 
Luonnonmukaiseen kotieläinsitoumukseen vaadittu eläintiheys naudoilla, 
lampailla, vuohilla, sioilla ja siipikarjalla on 0,3 eläinyksikköä luonnonmu-
kaisesti kasvatettuja eläimiä sitoumushehtaaria kohti. Hevosia ei enää lueta 
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luomukorvauskelpoisiin eläimiin. (Maaseutuvirasto 2015b, 117.) Edelli-
sellä ohjelmakaudella eläintiheysvaatimus oli jonkin verran korkeampi, ja 
täyden luomutuen saamiseen vaadittiin 0,5 eläinyksikköä sitoumushehtaa-
ria kohti (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 2012). Eläintukea kui-
tenkin maksettiin osalle sopimushehtaareista, jos eläintiheys jäi alle 0,5 
eläinyksikköä/ha (Kivioja, sähköpostiviesti 5.5.2015). Uudet muuntokertoi-
met, joita jatkossa käytetään luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten 
eläinyksikkömäärän laskemiseen, ovat samat muissakin tukimuodoissa. 
Muuntokertoimet näkyvät alla olevassa taulukossa 3. 
Taulukko 3. Eläinyksiköiden laskemiseen käytettävät muuntokertoimet ohjelmakau-
della 2014 ─ 2020. (Maaseutuvirasto 2015a) 
Muuntokertoimet eläinten muuttamiseksi eläinyksiköiksi 
Eläinlaji   
Eläinyksikköä 
(ey) 
Naudat     
  ─ sonnit, lehmät ja muut yli 2-vuotiaat naudat 1 
  ─ 6 kk - 2-vuotiaat 0,6 
  ─ alle 6 kk 0,4 
Lampaat 
ja vuohet     
  ─ yli 1-vuotiaat 0,2 
  ─ karitsat ja kilit (yli 3 kk) 0,06 
Emakot   0,5 
Muut siat   0,3 
  ─ vieroitetut porsaat: 0-3 kk ikäluokasta 2/3   
Siipikarja     
  ─ munivat kanat ja emolinnut 0,014 
  ─ broilerit 0,007 
  ─ broilerien emolinnut 0,02 
  ─ kalkkunoiden emolinnut 0,05 
  ─ muu siipikarja 0,03 
 
Iso muutos uudella kaudella on, että vuokrasopimusten ei jatkossa tarvitse 
olla sitoumuskauden pituisia. Luomusitoumukseen voidaan liittää vuosit-
tain uusia lohkoja ilman erillistä päätöstä. Jos liitettävä ala ylittää viisi heh-
taaria, tehdään silloin kokonaan uusi sitoumus valtion talousarvion määrä-
rahojen puitteissa. Sitoumusalan pienenemisestä ei koidu tuen takaisinpe-
rintää, vaikka sitoumuksesta poistuva lohko päätyisikin tavanomaiseen vil-
jelyyn. (Käki 2015a, 12.) 
4.4.1 Luomukorvaus 
Maaseutuohjelman julkinen rahoitus kaudella 2014  2020 on 8265 miljoo-
naa euroa. Siitä luomutuotantoon kohdennettu rahoitus on 326 miljoonaa 
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euroa eli noin neljä prosenttia koko budjetista. Hallitusohjelman tavoittei-
den mukaisesti luomutuotannon kehittämiseen on varattu erillinen rahoitus. 
Luomukorvauksen korotuksella pyritään lisäämään luomun kannusta-
vuutta. (Koikkalainen 2014, 3, 8). Taulukosta 4 on nähtävissä, että luomu-
korvaus nousee edellisen kauden luomutuen tasosta kaikissa luomutuotan-
non muodoissa. Eniten, eli jopa 325 % nousee avomaanvihannesviljelyn 
korvaus. Hallituksen luomualan kehittämisohjelman mukaan vihannestuo-
tannon asemaa halutaan parantaa, jotta luomuvihannesten kysyntään voitai-
siin vastata nykyistä paremmin. Peltokasvien tuet nousevat 13 prosentilla ja 
kotieläintuki kuusi prosenttia. (Koikkalainen 2014, 4.) 
Taulukko 4. Luomutuen määrä kausina 2007 – 2013 ja 2015 – 2020 (Koikkalainen 
2014, 4.) 
 2007  2013 2015  2020 
Peltokasvit 141 € /ha 160 €/ha  
Kotieläintuotanto 126 €/ha 134 €/ha  
 
Vihannestuotanto 141 €/ha 600 €/ha 
4.4.2 Myyntikasvivaatimus ja kokotilavaatimus 
30 prosentin myyntikasvivaatimus jatkuu uudellakin kaudella. Luomu-
sitoumuksen tehnyt tila tuottaa myyntikasveja, eli muuta kuin nurmea, 30 
prosentilla sitoumusalasta. Myyntikasveja ei tarvitse tuottaa, jos sadosta yli 
50 % käytetään oman karjan rehuksi tai säännöllistä yhteistyötä tekevien 
luomukotieläinsitoumuksen tehneiden tilojen karjan rehuksi. (Maaseutuvi-
rasto 2015a, 4 − 5.) Myyntikasvit määritellään kansallisissa säädöksissä. 
Määritelmää ei olla muuttamassa, joten nurmista ainoastaan valvottu sie-
mentuotanto täyttää myyntikasvivaatimuksen. Aloittavilla luomutiloilla 
vaatimus on täytyttävä neljännestä vuodesta alkaen. (Käki 2015a, 13.) 
 
Merkittävä muutos on edessä keväällä 2020 luomutiloilla, joilla kotieläimet 
ovat tavanomaisessa tuotannossa. Viisivuotisen sitoumuskauden jälkeen 
luomukasvisitoumus voidaan uusia tilalla, jolla on kotieläimiä ja jonka koko 
peltoala on nurmella vain sillä edellytyksellä, että tilan omat kotieläimet 
siirretään luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Vaihtoehtoisesti tilalla 
voidaan viljellä myyntikasveja 30 prosentilla sitoumusalasta. (Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelma 2014  2020, 462.) Vaatimuksen toteut-
tamista helpottaa se, ettei sadon käytölle ole asetettu rajoitteita ja sen voi 
syöttää myös omien tavanomaisten eläinten rehuksi. (Käki 2015a, 13.) Eh-
dolla kuitenkin pyritään lisäämään luomulopputuotteita markkinoille, eli 
luomurehun tulisi ensisijaisesti päätyä luomueläinten rehuksi. Suomen luo-
mutiloille on tyypillistä, että peltoja viljellään luonnonmukaisesti, mutta 
karja kasvatetaan tavanomaisena. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014a, 9.) 
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4.5 Perustuki 
Edellisen kauden tilatuki muuttuu nimeltään perustueksi. Perustuki on EU:n 
kokonaan rahoittama suora tuki, jota maksetaan pinta-alan perusteella. Pe-
rustuessa tukikelpoiseksi alaksi hyväksytään kaikki maatalousmaa eli pelto, 
pysyvä nurmi ja pysyvät kasvit. Perustukikelpoista ei ole tilapäisesti vilje-
lemätön ala, pysyvillä kasveilla oleva kasvihuoneala, eikä ala, jolle on tehty 
20-vuotinen erityisympäristötukisopimus. Siirtyminen tilatukijärjestel-
mästä perustukijärjestelmään tapahtuu vaiheittain ja voi kestää vuoden 2016 
puolelle. Siirtymän aikana määritetään tukioikeuksien uudet tukialueet, mi-
tätöidään ylimääräiset tukioikeudet ja määritetään jäljelle jääneille tukioi-
keuksille arvot. (Maaseutuvirasto 2015b, 47, 50.)  
 
Perustuen tasaosan tukitaso laskee lähes puoleen tilatuen tasosta, koska pe-
rustukeen kohdistettava rahamäärä pienenee (taulukko 5). Tämä johtuu 
siitä, että suoriin tukiin varatusta rahamäärästä osa kohdennetaan viherryt-
tämistukeen ja nuorten viljelijöiden tukeen. (Maaseutuvirasto 2014c, 5.) Li-
säosien arvot vähenevät samassa suhteessa, kunnes ne lakkautetaan koko-
naan. (Maaseutuvirasto 2015b, 49.) Vuonna 2015 maksetaan viimeisen ker-
ran maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa maksetaan 
vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti. (Tuominen 2014, 18 ─ 
19.) 
Taulukko 5. Tilatuen tasaosan tukitaso C2 ─ C4 -alueella vuonna 2014 ja perustuen 
arviot C-alueen tukitasoista vuosille 2015 ─ 2019. (Maaseutuvirasto 2014d, 
50; Maaseutuvirasto 2015b, 49) 
Arviot tasaosan tukitasosta, €/ha 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
C2 ─ C4 170,33           
C   101,74 109,74 110,46 110,58 111,3 
4.6 Viherryttämistuki 
Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen tuotannosta irrotettu suora tuki, 
jonka tavoitteena on tukea ilmastolle ja ympäristölle suotuisia maatalous-
käytäntöjä. Nämä maatalouskäytännöt eli viherryttämisvaatimukset ovat 
viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen ja ekologisen 
alan vaatimus. Perustukea hakevan viljelijän on noudatettava viherryttämis-
vaatimuksia kaikilla tukikelpoisilla hehtaareillaan. Vaatimuksiin vaikutta-
vat tilan sijainti, koko ja viljelykasvit. Pienet tilat sekä pääosin nurmea tuot-
tavat tilat saavat vapautuksia viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisesta 
alasta. (Maaseutuvirasto 2015b, 53.) 
 
Viherryttämistukeen käytetään vuosittain 30 % suorien tukien kansallisesta 
enimmäismäärästä. Tukitaso lasketaan vuosittain jakamalla tukeen käytet-
tävissä oleva rahasumma tukihaussa ilmoitettujen tukioikeuksia vastaavien 
tukikelpoisten hehtaarien kokonaismäärällä. (Maaseutuvirasto 2014f, 1 − 
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2.) Tuen arvioitu taso C-alueella on noin 66 €/ha. Viherryttämistukea mak-
setaan tilan tukikelpoiselle pinta-alalle enintään viljelijän hallinnassa ole-
vien tukioikeuksien mukaisesti. Myös viherryttämisvaatimuksista vapaute-
tuille tiloille maksetaan viherryttämistuki. (Maaseutuvirasto 2015b, 54.) 
4.6.1 Viherryttämisvaatimukset C-alueella 
Viljelyn monipuolistamisen vaatimus C-alueella tarkoittaa, että tilalla on 
viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia. Pääkasvin osuus voi olla enin-
tään 75 % peltoalasta. Maatila vapautuu vaatimuksesta, jos yli 75 % pellosta 
on nurmena, kesantona, pysyvänä nurmena tai näiden yhdistelmänä edellyt-
täen, että muuta kasvia on enintään 30 hehtaaria. Vaatimusta ei myöskään 
tarvitse noudattaa alle 10 hehtaarin tiloilla. (Maaseutuvirasto 2015b, 56.) 
Kainuussa on huomattava määrä alle 10 hehtaarin tiloja. Usealla tilalla täyt-
tyy myös 75 prosentin nurmiosuus, jolloin kahden viljelykasvin vaatimuk-
sesta vapautuisi moni tila. Eri viljelykasveiksi luettavat kasvit on lueteltu 
tukihakuoppaassa. 
 
Pysyvän nurmen säilyttämisen tavoitteena on ympäristön huomioiminen ja 
hiilen talteenotto viljelyssä. Pysyvän nurmen määrää seurataan koko maan 
tasolla, ja jos sen osuus vähenee yli viisi prosenttia vuonna 2015 lasketta-
vasta vertailualasta, otetaan käyttöön niin sanottu ennallistamismenettely. 
Tällöin sellaiset viljelijät, jotka ovat ottaneet pysyviä laitumia tai nurmia 
muuhun maatalouskäyttöön, voivat joutua muuttamaan tällaista alaa vii-
deksi vuodeksi nurmelle. Pysyvällä nurmella tarkoitetaan lohkoa, joka on 
ollut nurmella yli viisi vuotta eikä ole sinä aikana kuulunut tilan viljelykier-
toon. Nurmilohkosta tulee pysyvä nurmi, kun se kuudentena vuonna ilmoi-
tetaan edelleen heinä- tai nurmikasvina. Nurmivuosien laskentaa ei katkaise 
nurmen uusiminen kyntämällä ja kylvämällä uudelleen nurmelle. (Maaseu-
tuvirasto 2015b, 58 − 60.) 
 
Pysyvän nurmen määritelmä on tulossa monen kainuulaisviljelijän pelto-
lohkoille. Maakunnan pelloista 2/3 on nurmikasvien tuotannossa tai kesan-
toina. Heinänviljelytiloja on paljon, samoin kotieläintiloja, joilla kaikki tai 
lähes kaikki lohkot ovat joka vuosi nurmella rehuntuotannon vuoksi. Täl-
laisilla tiloilla ei ole mahdollista uudistaa koko pinta-alaa tänä keväänä jol-
lekin muulle kuin nurmikasville. Pysyvän nurmen määritelmä pellolla voi 
estää nykyisten nurmipeltojen ottamista muuhun viljelykäyttöön tulevai-
suudessa, esimerkiksi karjatilan siirtyessä viljatilaksi. 
 
Ekologisen alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
ja parantaminen. Ekologisen alan vaatimus koskee viljelijää, jonka tila si-
jaitsee Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa. 
Muiden maakuntien alueilla sijaitsevat tilat saavat vapautuksen ekologisen 
alan vaatimuksesta metsäisyyspoikkeuksen perusteella. (Maaseutuvirasto 
2015b, 60.) Ekologisen alan vaatimus ei koske siis ollenkaan kainuulaisia 
viljelijöitä, ellei heillä ole lohkoja viljelyksessä kolmen edellä mainitun 
maakunnan alueella.  
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4.6.2 Viherryttämistuki luomutiloilla 
Luomuviljelijällä on oikeus viherryttämistukeen ilman viherryttämisvaati-
musten noudattamista niiden peltohehtaarien osalta, jotka ovat luomutuo-
tannossa tai siirtymässä luomutuotantoon. Luomukorvauksen hakemista ei 
edellytetä, mutta viljelijän on voitava todistaa kuuluvansa Eviran luomuval-
vontaan. Jos tilalla on yli 10 hehtaaria maatalousmaata, jota ei käytetä luo-
mutuotantoon, on tilan tavanomaisesti viljellyllä pinta-alalla noudatettava 
viherryttämisvaatimuksia. Tällöin esimerkiksi viljelyn monipuolistaminen -
toimenpiteessä kasvien laskennassa ei oteta huomioon niitä kasveja, jotka 
kasvavat luomualalla. (Maaseutuvirasto 2015b, 54.) 
 
Jos luomuviljelijä ei halua vapautua viherryttämisvaatimuksista, hänen on 
ilmoitettava siitä tukihakulomakkeella. Tällöin hän toteuttaa kaikkia viher-
ryttämisvaatimuksia koko tilan alueella. Luomuvapautus koskee kaikkia 
kolmea viherryttämisvaatimusta, eli sitä ei voi valita erikseen esimerkiksi 
yhdelle vaatimukselle. Vapautuksesta kieltäytyminen voi tulla eteen sellai-
silla tiloilla, joilla on luomun lisäksi myös tavanomaista viljelyä. Tällöin 
kasvien lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon koko tilan maatalous-
maa luomuala mukaan lukien. Vapautusta käyttävällä tilalla kasvien luku-
määrään laskettaisiin vain tavanomaisella alalla kasvavien kasvien määrä. 
(Maaseutuvirasto 2015b, 54 – 55.) 
4.7 Ympäristökorvaus 
Ympäristötuki muuttuu vuonna 2015 ympäristökorvaukseksi, ja sen rakenne 
muuttuu oleellisesti aikaisemmasta. Tiloja ei enää eritellä kasvinviljely- ja 
kotieläintiloiksi. (Käki 2015b.) Vanhat ympäristötukisitoumukset päättyvät 
tai päätetään 30.4.2015. Uudet 1.5. alkavat sitoumukset ovat jatkossakin vii-
sivuotisia. Vähimmäispinta-ala sitoumuksen tekemiseksi nousee kolmesta 
hehtaarista viiteen, ja puutarhakasveilla 0,5 hehtaarista yhteen hehtaariin. 
(Maaseutuvirasto 2015b, 69.) 
4.7.1 Vähimmäisvaatimukset 
Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimuksia on noudatettava kaikilla si-
toutuneilla tiloilla, mutta niistä ei makseta korvausta. Vähimmäisvaatimuk-
sena on täydentävien ehtojen noudattaminen ja typpi- ja fosforilannoituksen 
toteuttaminen sitoumusehdoissa määritellyissä rajoissa. (Käki 2015b.) 
 
Typpilannoitustaulukko perustuu maalajien sijaan multavuuteen ja syyskyl-
vöisten kasvien lannoitusrajoja on tarkennettu. Vaikka viljavuustutkimuk-
sen multavuustiedot eivät aina osu kohdalleen, ei muutoksen pitäisi aiheut-
taa ongelmia luomutiloille. Luomutilan näkökulmasta suurimman haasteen 
aiheuttaa fosforilannoitus. Taulukkoarvoja on tiukennettu lohkolle levitet-
tävissä fosforimäärissä ja myös karjanlannan ravinnepitoisuuksissa. Tämä 
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yhdessä fosforin laskentatavan muutoksen kanssa tekee karjanlannan levi-
tyksen entistä haasteellisemmaksi. Muutokset fosforilannoituksessa tulevat 
johtamaan karjanlannan levitysalatarpeen lisääntymiseen. (Käki 2015b). 
4.7.2 Tilakohtainen toimenpide 
Kaikille tiloille yhteinen tilakohtainen toimenpide on ravinteiden tasapai-
noinen käyttö, ja sitä on noudatettava tilan kaikilla lohkoilla. Toimenpide 
koostuu seuraavista vaatimuksista: 
 
1. Viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma 
2. Viljelysuunnitelma kasvukaudelle 
3. Viljavuustutkimus 
4. Lohkokohtaiset muistiinpanot 
5. Peltomaan laatutesti 
6. Suojakaistat 
7. Koulutusvaatimus 
(Käki 2015b) 
 
Osa vaatimuksista on tuttuja viime kaudelta, kuten viljavuustutkimukset ja 
lohkokohtaiset muistiinpanot. Luomutiloille viljelykiertosuunnitelman te-
keminen on tuttua luomutuotantoehdoista. Uutta on se, että sitä vaaditaan 
ympäristökorvauksessa, ja suunnitelma toimitetaan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle. (Käki 2015b.) Koulutusvaatimus on täysin uusi ehto korvauk-
sen saamiseksi. Yhden päivän koulutuksen voi suorittaa osallistumalla yh-
teistoiminta-alueen järjestämään koulutukseen tai läpäisemällä verkkotentin 
Vipu-palvelussa. Koulutus suoritetaan kerran sitoumuskaudella, mutta se on 
tehtävä kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana. Peltomaan laatutesti 
on internetistä saatava itsearviointilomake, joka täytetään kolmannen si-
toumusvuoden loppuun mennessä yli 0,5 hehtaarin kokoisista lohkoista ja 
toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. (Maaseutuvirasto 2015b, 
75.) 
4.7.3 Lohkokohtaiset toimenpiteet 
Edellisen tukikauden tilakohtaiset lisätoimenpiteet ovat muuttuneet kaikille 
tiloille valittaviksi lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi. Näitä toimenpiteitä voi 
valita haluamansa määrän, ja niitä voi toteuttaa vuosittain eri aloilla toimen-
piteen ehtojen mukaisesti. Tämä antaa enemmän vuosittaista joustomahdol-
lisuutta ottaen huomioon viljelykierron ja tuotannon vaihtelun. Lohkokoh-
taisesta toimenpiteestä maksetaan korvaus vain sille alalle, jolla sitä toteu-
tetaan, kun aiemmin tilakohtaisista lisätoimenpiteistä maksettiin tukea koko 
tukikelpoiselle pinta-alalle. (Käki 2015b.) Maan eteläosat, rannikkoseutu ja 
rannikon saaret kuuluvat kohdentamisalueeseen, jolla tietyistä lohkokohtai-
sista toimenpiteistä maksetaan enemmän, mutta ehdot ovat vaativampia. 
(Maaseutuvirasto 2014e, 24.)  
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Lohkokohtaisissa toimenpiteissä viljelijä voi tietyin ehdoin valita seuraa-
vista haluamiaan toimenpiteitä: 
 
 Lietelannan sijoittaminen peltoon 
 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
 Valumavesien hallinta 
 Ympäristönhoitonurmet: suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäris-
tönurmet ja luonnonhoitopeltonurmet 
 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
 Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla 
 Peltoluonnon monimuotoisuus: viherlannoitusnurmet, kerääjäkas-
vit, saneerauskasvit ja monimuotoisuuspellot 
 Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu  
 
Luomutiloilla rajoitetaan jonkin verran lohkokohtaisten toimenpiteiden va-
lintamahdollisuutta. Osan toimenpiteistä katsotaan täyttyvän jo pelkän luon-
nonmukaisen tuotantotavan ansiosta. Luomusitoumuksen tehnyt tila ei voi 
saada korvausta puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta. Ravin-
netoimenpiteissä, eli lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja or-
gaanisen aineksen kierrättäminen -toimenpiteissä saa käyttää vain luomussa 
sallittuja lannoitusaineita. Sama koskee myös tilakohtaista toimenpidettä ra-
vinteiden tasapainoinen käyttö. (Maaseutuvirasto 2015b, 76.) Myöskään vi-
herlannoitusnurmista ei makseta korvausta luomutiloille, joten nurmen il-
moittaminen jonakin muuna kuin viherlannoitusnurmena on luomutilalla 
suositeltavaa. Yksivuotisissa nurmissa kannattaa valita mahdollisuuksien 
mukaan jokin tuotantonurmi tai riista- ja maisemapelto. Kaksivuotisista nur-
mista käyttökelpoisia ovat esimerkiksi luonnonhoitonurmet. (Käki 2015b.) 
 
Erityisympäristötukisopimus on jatkossa ympäristösopimus. Näistä ELY-
keskuksen kanssa tehdyistä sopimuksista suojavyöhykkeet, lietelannan si-
joittaminen peltoon, säätösalaojitus ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmivil-
jely siirtyvät sitoumuksen lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi. (Tuominen 
2014, 18.) 
4.8 Eläinten hyvinvointikorvaus  
Eläinten hyvinvoinnin tuki muuttuu eläinten hyvinvointikorvaukseksi 
(EHK). Korvausta maksetaan eläinten hyvinvointia edistävistä toimenpi-
teistä. Vanhat eläinten hyvinvointituen sitoumukset päättyvät 30.4.2015. 
Uusi sitoumus tehdään ajalle 1.5.2015  31.12.2016, minkä jälkeen si-
toumusta voidaan uusia kalenterivuosittain. Uusina eläinlajeina korvauksen 
piiriin hyväksytään nautojen ja sikojen lisäksi myös lampaat, vuohet ja sii-
pikarja. Vähimmäispeltopinta-alaa eikä voimassa olevaa terveydenhuolto-
sopimusta edellytetä korvauksen hakemiseen. (Maaseutuvirasto 2014e, 42 
 43.) 
 
Nautojen ja sikojen kohdalla korvauksen saamisen vähimmäiseläinyksik-
kömäärä nousee kymmenestä eläinyksiköstä 15 eläinyksikköön. Lampailla 
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ja vuohilla määrä on viisi eläinyksikköä. Siipikarjatiloilla korvauksen pii-
rissä tulee olla kanoja vähintään 14 eläinyksikköä (1 000 kpl), broilereita 70 
eläinyksikköä (10 000 kpl) tai kalkkunoita 60 eläinyksikköä (2 000 kpl). 
(Maaseutuvirasto 2015c, 1 – 10.)  
 
Luomutila voi tehdä sitoumuksen eläinten hyvinvointikorvauksesta, mutta 
sellaisten toimenpiteiden valitsemista rajoitetaan, joita luomussa on muu-
tenkin noudatettava. Tällaisia ovat eläinten ulkoilua ja laidunnusta sekä kar-
sinoiden kuivittamista ja virikkeitä koskevat toimenpiteet. Luomutila ei voi 
valita eläinten hyvinvointikorvauksesta seuraavia toimenpiteitä:   
 
 Nautojen laidunnus ja jaloittelu  
 Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 
 Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen  
 Emakoiden parannetut porsimisolosuhteet 
 Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 
 Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu  
 Siipikarjan ulkoilu 
 
         (Maaseutuvirasto 2015a, 7.) 
4.9 Luonnonhaittakorvaus 
Luonnonhaittakorvauksen tarkoituksena on varmistaa peltojen pysyminen 
maatalouskäytössä viljelyn kannalta epäsuotuisilla ilmastoalueilla. (Maa-
seutuvirasto 2015b, 112.) Suomi kuuluu jatkossakin kokonaan luonnon-
haitta-alueeseen lyhyen kasvukauden ja pohjoisten olosuhteiden vuoksi. 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2014c, 11). Aiemmin englanninkielisellä 
LFA-lyhenteellä (Less Favoured Areas) tunnettua korvausta kutsutaan Suo-
messa uudella kaudella LHK:ksi.   
 
Kaikki nykyiset luonnonhaittakorvauksen viisivuotiset sitoumukset päätty-
vät 30.4.2015. Luonnonhaittakorvaus muuttuu yksivuotiseksi korvaukseksi, 
jota haetaan vuosittain. Sitoumuksia ei enää tehdä. Vähimmäispinta-ala 
nousee viiteen hehtaariin, ja pysyvät laitumet saavat myös korvauskelpoi-
suuden. (Maaseutuvirasto 2015b, 112 − 113.) Luonnonhaittakorvauksen 
kansallinen lisäosa päättyy vuonna 2015 (Maa- ja metsätalousministeriö 
2014c, 11). 
 
Uudella kaudella luonnonhaittakorvaus jakautuu kahteen erikseen makset-
tavaan korvaukseen. Osarahoitteista tukea voivat hakea kaikki tilat, ja siinä 
on mukana kansallinen lisäosa. Kansallista kotieläinkorotusta voivat hakea 
vain kotieläintilat. Yhteensä C-alueella voi saada kasvitilalla 242 €/ha ja 
kotieläintilalla 302 €/ha. (Maaseutuvirasto 2015b, 112.) Kotieläintila voi 
hakea vuosittain kotieläinkorotusta, jos eläintiheys 0,35 eläinyksikköä täyt-
tyy korvauskelpoista hehtaaria kohti. Eläinten laskentakausi on kalenteri-
vuosi, siis eläinyksiköt ja hehtaarit lasketaan pelkästään tukihakuvuoden 
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eläimistä ja hehtaareista. (Tuominen 2014, 18  19.) Aiemmin eläintiheys-
rajana luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa oli 0,2 eläinyksik-
köä hehtaarilla (Reku 2015, Maaseudun Tulevaisuus 20.3.2015, 8). 
 
Uudella kaudella hehtaarikohtaista korvausta alennetaan tilan luonnonhait-
takorvauksen maksualan kasvaessa. 150 hehtaariin asti maksetaan täysi kor-
vaus. 150 hehtaaria ylittävästä peltoalasta 300 hehtaariin asti maksetaan 90 
% täydestä korvauksesta, ja 300 hehtaaria ylittävälle peltoalalle 80 %. Sama 
alennus koskee myös kotieläinkorotuksen maksualaa. (Maaseutuvirasto 
2015b, 114.) EU:n maaseutuasetuksen lähtökohta on, että suurimmilla ti-
loilla osa luonnonhaitoista on voitettu, minkä vuoksi tukitasoa näillä tiloilla 
on asteittain alennettava (Reku 2015, Maaseudun Tulevaisuus 20.3.2015, 
8). 
 
Luomutuotannon suhteen luonnonhaittakorvauksella ei ole erillisvaatimuk-
sia eikä poikkeuksia. Luomutilat voivat hakea luonnonhaittakorvausta ku-
ten ennenkin. Luonnonhaittakorvauksen eläintiheysvaatimus 0,35 eläinyk-
sikköä hehtaaria kohti asettaa käytännössä kuitenkin luomukorvauksen 
eläinyksikkörajalle alarajan, sillä luomukorvauksessa eläintiheysvaatimus 
on matalampi, 0,3 eläinyksikköä/sitoumushehtaari. 
5 SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Kyselyiden taustat ja tavoitteet 
Viljelijäkyselyiden tavoitteena oli saada tietoa siitä, onko EU-tukikauden 
uudistus onnistunut luomun kannalta, ja kannustavatko tukiehdot luomussa 
jatkamiseen, luomutuotannon lisäämiseen tai luomuun siirtymiseen. Kyse-
lyjä tehtiin kaksi: toinen luomuviljelijöille ja toinen tavanomaisesti viljele-
ville. Tärkeää oli selvittää nimenomaan viljelijöiden näkökulmaa tukiehto-
jen muutoksiin, sillä niiden vaikutukset näkyvät ensimmäisenä heidän maa-
tiloillaan tehdyissä tulevaisuuden ratkaisuissa. Tukijärjestelmä on laaja ko-
konaisuus, joten työn paisumisen estämiseksi kysymykset rajattiin koske-
maan luomutukiehtoja ja muutamia suurimpia muutoksia muissa tuissa. 
 
Luomutiloilta kysyttiin syitä luomutuotannon harjoittamiseen. Jokainen 
merkitsevä muutos uusissa luomutukiehdoissa käsiteltiin omana kysymyk-
senään, ja näin selvitettiin yksittäisen ehdon vaikutuksia. Luomuviljelijöiltä 
kysyttiin myös tulevaisuudensuunnitelmia ja luomuehtojen muutosten ko-
konaisvaikutusta heidän tilojensa toimintaan. 
 
Tavanomaisesti tuottavilta kysyttiin, mitkä luomuehtojen uudistukset voisi-
vat lisätä heidän mielenkiintoaan siirtyä luomuun, ja mitkä mahdollisesti 
heikentäisivät sitä. Kysyttiin myös syitä, miksi luomu on tai ei ole kiinnos-
tava tuotantotapa heidän tiloillaan. Lisäksi kartoitettiin tulevaisuudensuun-
nitelmia ja ajatuksia luomukorvauksen korotuksesta. 
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5.2 Kyselyiden tekeminen 
Kyselyt lähetettiin tiloille perinteisinä kirjeinä. Paperiseen kyselyyn päädyt-
tiin, kun sähköpostiosoitteita ei ollut saatavilla kaikista tiloista. Uskottiin 
myös, että perinteinen paperikysely houkuttelisi vastaamaan helpommin 
kuin sähköpostitse saapunut. Sama kysely tehtiin kuitenkin myös Webro-
pol-kyselyohjelmalla verkkoon. Linkit kyselyihin laitettiin Kainuun ELY-
keskuksen verkkosivuille, ja kirjeisiin lisättiin osoitteet, joista kyselyihin 
pääsee suoraan. Näin tarjottiin mahdollisuutta myös sähköisesti vastaami-
seen. 
 
Kyselyt lähetettiin kaikille Kainuun luomuvalvontaan kuuluville maati-
loille, joita oli 135. Tavanomaisesti viljelevistä maatiloista arvottiin jokai-
sesta kunnasta joka viides maatila, jolle kysely lähti. Yhteensä tavanomai-
sille tiloille lähetettiin 237 kirjettä. Kyselyiden oheen annettiin vastauskuo-
ret, joiden postimaksut ELY-keskukseen oli maksettu. 
 
Ajankohta kyselyiden lähettämiselle valikoitui myöhäissyksyyn, jolloin vil-
jelijöillä ei ollut enää syystöitä pelloilla, mutta myöskään joulukiireet eivät 
vielä olleet alkaneet. Kyselyt lähetettiin ELY-keskuksesta 11.11. ja 
12.11.2014. Kahtena eri päivänä lähettäminen oli käytännön syistä tarpeen, 
jotta postit noutavalle henkilölle ei tulisi liiallista työmäärää kirjeiden kan-
tamisessa. Vastausaikaa annettiin sekä kirje- että verkkokyselyissä kolme 
viikkoa, ja palautuspäivä kirjeille oli 5.12.2014. Se oli myös sähköisen ky-
selyn viimeinen vastauspäivä. Vastausprosentiksi toivottiin vähintään 30 %, 
mutta todettiin, että 20 prosenttia riittäisi luotettavien johtopäätösten teke-
miseen. 
6 SELVITYKSEN TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 
Kyselyiden sulkeuduttua 5.12.2014 oli käsittelyyn soveltuvia vastauksia 
tullut tasan 100. Vastauksista vain seitsemän oli tullut Webropol-ohjel-
maan, joten arvaukset perinteisen paperikyselyn suosiosta osuivat oikeaan. 
Suurin osa vastauksista oli siis lähetetty palautuskuorissa ELY-keskukseen. 
 
Vastauksia käsitellään seuraavien alaotsikoiden alla niin, että molempien 
kyselyiden tulokset on esitelty samassa kohdassa, mikäli molemmissa ky-
selyissä on kysytty sama kysymys. Osa kysymyksistä on koskenut vain luo-
mutilallisia tai vain tavanomaisia viljelijöitä, ja tällöin vastauksissa kerro-
taan niiden edustavan vain toista vastaajaryhmää. Kyselylomakkeet saate-
kirjeineen ovat nähtävillä työn lopussa liitteinä. 
6.1 Vastausprosentit 
Luomutiloilta vastauksia saatiin yhteensä 45. Niistä sähköisiä vastauksia oli 
kaksi. Vastausprosentiksi muodostui 33,3 %, mikä ylitti tavoitellun 30 pro-
sentin. Tavanomaisille maatiloille lähetetyistä kirjeistä kuusi palautui takai-
sin ELY-keskukseen, koska osoitteet olivat tuntemattomia tai henkilö oli 
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muuttanut. Tiloille päätyi siis 231 kirjettä. Vastauksia saatiin 60, mutta viisi 
niistä oli joko tyhjiä tai niin vaillinaisesti täytettyjä lomakkeita, ettei tulok-
sia pystynyt siirtämään Webropoliin. Muutama viljelijä ilmoitti, ettei ole 
viljellyt enää pitkiin aikoihin tai että pellot on vuokralla, eikä siksi pysty 
vastaamaan kyselyyn. Käsittelyyn kelpaavia vastauksia jäi yhteensä 55, 
joista sähköisiä oli viisi. Vastausprosentti muodostuen tiloille päätyneistä 
kirjeistä (231 kpl) ja kelvollisista vastauksista (55 kpl) oli 23,8 %. 
 
Tavanomaisten viljelijöiden vastausinto jäi jonkin verran jälkeen luomuti-
loista. Tämä on ymmärrettävää, sillä luomu kyselyn aiheena on varmasti 
kiinnostanut enemmän luomutilallisia kuin tavanomaisia viljelijöitä. Niin 
ikään luomuun liittyvät tukiehdot eivät välttämättä ole monenkaan tavan-
omaisesti viljelevän tiedossa, jolloin kyselyyn vastaaminen on voitu kokea 
vaikeaksi. Kyselyn lähettämisen ajankohta marraskuun puolivälissä oli tu-
kiehtojen kannalta muutenkin hyvin epävarmaa aikaa. Uudet tukiehdot oli-
vat siinä vaiheessa vasta luonnosta. Monet kuntien viljelijätukikoulutukset-
kin järjestettiin vasta kyselyn jättämisen jälkeen. Vastausprosentit ovat kui-
tenkin hyvät, ja niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. 
6.2 Vastaajien taustatiedot 
Suurin vastausmäärä niin tavanomaisista kuin luomutilojenkin vastauksista 
tuli Sotkamosta. Tämä johtuu siitä, että Sotkamossa on eniten maatiloja 
Kainuussa, ja sinne myös lähetettiin eniten kirjeitä. Luomutilojen kyselyyn 
vastanneista 42 % eli 19 vastausta tuli sotkamolaisilta tiloilta. Tavanomaisia 
vastauksia sieltä saatiin 13 (24 %). Kajaanista vastasi 24 % luomukyselyn 
vastaajista, eli 11 luomutilaa, mutta tavanomaisista tiloista vain kolme maa-
tilaa (5 %). Vaalasta vastasi seitsemän luomutilaa (16 %) ja neljä tavan-
omaista tilaa (7 %). Lukuun ottamatta Sotkamoa, Kajaania ja Vaalaa on 
muissa kunnissa vain vähän luomutiloja, jolloin saatujen vastausten määrä 
on myös vähäinen. Ristijärvellä on kaksi luomutilaa, mutta kumpikaan 
niistä ei vastannut. Hyrynsalmella ei ole ainuttakaan luomutilaa, joten luon-
nollisesti sieltä ei tullut vastauksia. Tavanomaisilta tiloilta vastauksia saa-
tiin kaikista kunnista, ja näin vastaukset kattoivat koko Kainuun alueen sel-
västi paremmin kuin luomutilojen kyselyssä. Eri kuntien vastausmäärät 
ovat näkyvissä kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Kainuun eri kunnista saatujen vastausten määrät prosentteina.  
Eri kunnista saatuja vastausmääriä voitaisiin toki verrata lähetettyjen kirjei-
den määriin, mutta johtopäätöksiä eri kuntien vastaamisaktiivisuuteen niistä 
ei pysty antamaan, sillä toisissa kunnissa on niin paljon enemmän tiloja kuin 
toisissa. Sen vuoksi vastausten käsittelyssä ei myöhemminkään käytetä 
kunnittaisia ristiintarkasteluja.   
 
Suurin osa luomutilojen vastaajista kuului ikäryhmään 45  54 -vuotiaat 
(kuvio 4). Heitä oli yhteensä 19 vastaajaa eli 42 % vastaajista. Tavanomais-
ten tilojen vastaajia tässä ikäryhmässä oli 17 eli 31 %. Tavanomaisten tilo-
jen vastaajien suurin ikäryhmä oli 55  64 -vuotiaat, joita oli 19 vastaajaa 
(35 %). Luomutilojen vastaajista saman ikäisiä oli yhdeksän eli 20 %. Yli 
65-vuotiaita luomuviljelijöitä vastasi kolme (7 % vastaajista) ja tavanomai-
sia yhdeksän (16 %). Korkeintaan 24-vuotiaita luomuviljelijöitä oli yksi, 
kun tavanomaisia ei ollut yhtään. Ikävälille 25  34 asettui viisi luomuvil-
jelijää ja neljä tavanomaista. 35  44 -vuotiaita vastaajia oli luomutiloilla 
kahdeksan ja tavanomaisilla tiloilla kuusi. Ikäjakaumasta on nähtävissä, että 
Kainuussa luomuviljelijät ovat keskimäärin nuorempia kuin tavanomaisesti 
viljelevät. 
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Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma prosentteina. 
Viljelijät ovat enimmäkseen miehiä, ja se näkyy myös vastaajien sukupuo-
lijakaumassa molemmissa kyselyissä. Miesvastaajia oli luomukyselyssä 40 
(89 %) ja naisia viisi (11 %). Tavanomaisten tilojen vastauksista 84 % eli 
46 tuli miehiltä, ja 16 % eli yhdeksän naisilta. Naisvastaajien määrä oli viisi 
prosenttia korkeampi tavanomaisten tilojen kyselyssä. 
 
Koulutustaustaltaan ylivoimaisesti eniten kummassakin kyselyssä oli am-
matillisen perustutkinnon suorittaneita, joita oli luomutilojen vastaajista 31 
vastaajaa (67 %), ja tavanomaisista 29 vastaajaa (53 %). Korkeamman kuin 
toisen asteen tutkinnon suorittaneita vastaajia luomutiloilla oli viisi (11 %), 
ja tavanomaisilla tiloilla kahdeksan (15 %). Ainoastaan peruskoulun käy-
neitä luomutilojen vastaajia oli kuusi (13 %), ja tavanomaisella puolella 11 
(20 %). Lisäksi viisi tavanomaisen tilan vastaajaa ilmoitti avoimessa koh-
dassa koulutuksensa olevan kansakoulu, keskikoulu tai maamieskoulu. 
Koulutustaustat on havainnollistettu kuvioon 5. 
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Kuvio 5. Vastaajien koulutustaustat prosentteina. 
Tilojen yleisin päätuotantosuunta oli sekä luomu- että tavanomaisilla maa-
tiloilla maidontuotanto (kuvio 6). Maitoa tuotettiin 27 prosentilla luomuti-
loista (12 tilaa), ja näistä valtaosalla eli kahdeksalla tilalla tuotettiin tavan-
omaista maitoa vain peltojen ollessa luomussa. 42 prosenttia tavanomaisista 
tiloista oli maitotiloja (23 tilaa). Emolehmätiloja oli yhdeksällä luomutilo-
jen vastaajalla (20 %) ja naudanlihantuotantoa viidellä (11 %). Tavanomai-
sella puolella lukemat olivat vähäisemmät, sillä emotiloja oli yhdellä vas-
taajista ja naudanlihatiloja kahdella. Viljanviljelyä harjoitti luomutiloista 
yhdeksän tilaa (20 %) ja tavanomaisista kaksi tilaa (4 %). Heinänviljelyä oli 
neljällä luomutilalla (9 %), ja 14 tavanomaisella tilalla (25 %). Maidontuo-
tannon jälkeen heinänviljely oli toiseksi yleisin tuotantosuunta tavanomai-
silla maatiloilla. Muita kuin edellä mainittuja tuotantosuuntia edusti molem-
missa kyselyissä vain muutama tai ei yksikään vastaaja. Tavanomaisessa 
kyselyssä kohtaan ”muu, mikä?” oli vastattu kahdeksan kertaa, ja vastauk-
sissa kerrottiin tuotantosuunnaksi hiehonkasvatus, metsätalous (kahdella ti-
lalla), tai peltojen olevan vuokralla tai viherkesannolla.  
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Kuvio 6. Vastanneiden maatilojen päätuotantosuunnat prosentteina. 
Viljelyssä oleva pinta-ala oli molempiin kyselyihin vastanneilla yleisimmin 
välillä 11  40 hehtaaria. Luomutiloista tämän haarukan ilmoitti pinta-alak-
seen 15 tilaa (33 %) ja tavanomaisista 27 tilaa (49 %). 14 luomutilalla eli 
31 prosentilla tiloista oli viljelyssä 41  70 hehtaaria, kun tavanomaisilla 
vastaava luku oli kuusi (11 %). Korkeintaan 10 hehtaarin luomutiloja oli 
kolme (7 %), ja tavanomaisia 13 (24 %). Tavanomaisilla tiloilla korkeintaan 
kymmenen hehtaarin tilat oli toiseksi yleisin tilakoko. Vähintään 70 hehtaa-
rin pinta-aloja viljeli 13 luomutilallista vastaajaa (29 %), ja tavanomaisista 
tiloista yhdeksän (16 %). Vastauksista ja kuviosta 7 ilmenee tavanomaisten 
maatilojen keskimäärin pienempi peltopinta-ala. 
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Kuvio 7. Vastanneiden maatilojen viljelyssä olevat pinta-alat.  
Luomuviljelijöiltä kysyttiin luomuvalvontaan liittymisen ajankohtaa maa-
seutuohjelmakausittain. Vastaajien joukossa oli runsaasti kaikkina ohjelma-
kausina liittyneitä tiloja. Eniten oli liitytty EU-ajan alkuvuosina 1995  
1999, jolloin oli liittynyt 31 % tiloista (14 kpl). Tätä aiemmin oli liittynyt 
16 prosenttia tiloista (7 kpl). Kaudella 2000  2006 liittyi 22 % (10 kpl), ja 
viimeisimmällä kaudella 2007  2013 liittyi 27 % (12 kpl). Tuoreita, vuonna 
2014 luomuvalvontaan liittyneitä maatiloja oli 4 % vastaajista eli kaksi ti-
laa.  
6.3 Luomun osuus ja syyt luomun harjoittamiseen 
Kyselyssä haluttiin selvittää luonnonmukaisen tuotannon osuutta luomuti-
lojen kokonaisuudesta ja syitä luonnonmukaisesti viljelemiseen. Vastaajista 
17 (38 %) omisti kasvinviljelytilan, ja he kaikki viljelivät koko tilaansa 
luonnonmukaisesti. Kohtaan ”tilani on kasvinviljelytila ja osittain luo-
mussa” ei siis tullut yhtään vastausta. Loput vastauksista eli yhteensä 28 
vastausta (62 %) tuli kotieläintiloilta. Näistä tasan puolet (14 kpl) oli tiloja, 
joilla sekä pellot että eläimet olivat luomussa. Toinen puoli vastaajista vil-
jeli peltojaan luonnonmukaisesti, mutta kasvatti kotieläimensä tavanomai-
sin menetelmin.  
 
Syitä luomutuotannon harjoittamiseen sai antaa enemmän kuin yhden vaih-
toehdon, ja vastauksia tulikin runsaasti. Taloudelliset syyt nousivat kärkeen, 
kun 32 vastaajaa (71 % vastaajista) ilmoitti luomun lisäävän tilansa kannat-
tavuutta. 24 vastaajaa (53 %) ilmoitti syyksi myös paremman tukitason. 
Suurempaa kannattavuutta voidaankin tulosten perusteella pitää yhtenä 
merkittävimpänä syynä luomutuotannon valitsemiseen. Ympäristön huomi-
oimisen valitsi syyksi 27 vastaajaa (60 %). 16 vastaajaa (36 %) oli sitä 
mieltä, että luomutuotettu ruoka on puhtaampaa kuin tavanomaisesti tuo-
tettu. Viiden vastaajan kohdalla (11 %) vaikuttavana tekijänä olivat myös 
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perinteet, sillä tilalla oli harjoitettu luomuviljelyä jo edellisen viljelijän ai-
kana. Luomutuotteiden kysyntään haluttiin vastata kahdeksalla maatilalla 
(18 %). Tätä voisi pitää melko alhaisena määränä. Luku kertoo siitä, että 
maatiloilla ei aina välttämättä ajatella ensimmäisenä asiakkaita, kuluttajia, 
vaan muut tekijät vaikuttavat valintoihin enemmän. Alueen muiden luomu-
tilojen runsaus houkutteli kuutta vastaajaa (13 %) tuottamaan luomuna 
omallakin tilalla. Luomun elämäntavaksi ilmoitti seitsemän vastaajaa (16 
%), ja kokeiluksi neljä vastaajaa (9 %). ”Muu syy, mikä?” -kohtaan yksi 
vastaaja ilmoitti syyksi ravinnekierron. Syiden jakautumista on havainnol-
listettu kuvioon 8. 
 
 
Kuvio 8. Luomuviljelijöiden valitsemat syyt luomutuotannon harjoittamiselle. Luku-
määrä kertoo, kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi kyseisen syyn. Kysy-
myksessä sai valita useamman vastausvaihtoehdon. 
6.4 Tarve luomun lisäämiseksi 
Molemmissa kyselyissä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä luomutuotan-
non lisäämisen tarpeellisuudesta. Tässä luomutilallisten ja tavanomaisten 
tilojen vastaajien mielipiteet selvästi erosivat. Valtaosa luomutilallisista oli 
sitä mieltä, että Kainuussa tarvitaan lisää luomutuotantoa, vaikka osuus on 
jo nyt varsin korkea. Yhteensä 33 vastaajaa (73 %) vastasi luomua tarvitta-
van lisää. Näistä 12 viljelijää (26 %) mainitsi ympäristösyiden olevan tär-
kein syy. Tuotteiden kysyntää painotti 16 vastaajaa (36 %). Avoimessa koh-
dassa luomun lisätarvetta perusteltiin paremmalla kannattavuudella, loppu-
tuotteen lisäarvolla, luomuruuan puhtaudella ja terveellisyydellä, sekä tilan 
suuremmalla omavaraisuudella. Vain kolme vastaajaa (7 %) ajatteli luomua 
olevan jo tarpeeksi. Yhdeksällä vastaajalla (20 %) ei ollut mielipidettä asi-
aan. Luomutilalliset eivät vastausten perusteella vaikuta pelkäävän kilpai-
lua, jota luomutilojen määrän nousu voisi tuoda mukanaan. He uskovat 
enemmän luomuviljelyn ympäristöhyötyihin ja haluavat maakuntaansa li-
sää luomua. 
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Tavanomaisista viljelijöistä suurin osa valitsi kohdan ”en osaa sanoa”. Tätä 
mieltä oli jopa 40 % vastaajista eli 22 vastaajaa. 13 vastaajaa uskoi luomua 
olevan jo tarpeeksi. Näin ajatteli 24 % viljelijöistä. Kuitenkin 18 vastaajaa 
(33 %) oli sitä mieltä, että luomua tarvitaan lisää. Näistä yhdeksän (16 %) 
piti tärkeimpänä syynä luomutuotteiden kysyntää. Neljälle vastaajalle (7 %) 
ympäristösyyt nousivat tärkeimmäksi syyksi luomun lisäämiselle. Avoi-
meen kohtaan luomun lisäämistä perusteli viisi vastaajaa. Näistä kaksi mai-
nitsi taloudellisten syiden ja paremman tuen olevan kannustava tekijä. 
Kaksi kertoi syyksi kemiallisten lannoitteiden kalliin hinnan. Yhden vastaa-
jan mielestä ympäristön ja ihmisen terveyden huomioiminen ovat riittävät 
syyt luomun lisäämiseksi Kainuussa. Kahden vastaajan mielestä luomu on 
tehotonta viljelyä tai ”höpöhommaa”, jota ei tarvita Kainuussa lisää. Mieli-
piteiden hajontaa on selvennetty kuviossa 9. 
 
 
Kuvio 9. Vastaajien mielipiteet siitä, onko Kainuussa tarvetta lisätä luomutuotantoa. Lu-
kumäärä kertoo vastauksen valinneiden määrät prosentteina. 
6.5 Tavanomaisten viljelijöiden kiinnostus luomuun  
Tavanomaisilta viljelijöiltä kysyttiin heidän kiinnostustaan luomuun oman 
tilansa kohdalla. Vain yhdeksän viljelijää eli 16 % vastasi luomun kiinnos-
tavan, kun selvä enemmistö 45 vastauksella (82 %) ei kokenut kiinnostusta 
luomuun. Kohtaan ”tilani on siirtynyt luomusta tavanomaiseen tuotantoon” 
vastasi yksi viljelijä, mutta avoimesta vastauksestaan päätellen hän tarkoitti 
tilannetta, jossa kaikki maatilat ovat joskus ennen olleet luonnonmukaisia, 
kunnes kemiallisten aineiden käyttö omaksuttiin mukaan viljelyyn jossain 
vaiheessa. 
 
Kyselyllä haluttiin selvittää tarkemmin syitä, miksi luomu on tai ei ole kiin-
nostava vaihtoehto tavanomaisten viljelijöiden keskuudessa. Paperiky-
selyssä pyrittiin ohjaamaan viljelijä vastaamaan jompaankumpaan kysy-
mykseen sen mukaan, kiinnostaako luomu tuotantotapana vai ei. Kuitenkin 
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useampi vastaaja oli vastannut sekä kysymykseen ”Miksi luomu olisi kiin-
nostava vaihtoehto tilallanne?” että ”Miksi luomu ei olisi kiinnostava vaih-
toehto tilallanne?” Tämä on ymmärrettävää, sillä luomutuotannossa on omi-
naisuuksia, joita monet tavanomaisesti viljelevät pitävät hyvinä käytän-
töinä. Toisaalta taas luomutuotantoon liittyy sellaisia piirteitä, joiden takia 
viljelijät mieluummin noudattavat tavanomaista tuotantotapaa. Webropol-
ohjelmalla ei pystynyt vastaamaan kuin toiseen näistä kysymyksistä. Siksi 
siirrettäessä kirjeellä saapuneita vastauksia Webropoliin jouduttiin jättä-
mään huomiotta ylimääräisenä annetut vastaukset.  
 
Kysymyksessä ”Miksi luomu olisi kiinnostava vaihtoehto tilallanne?” sai 
vastata useampaan kohtaan. Yhdeksän vastaajaa vastasi yhteensä 31 koh-
taan. Houkuttelevimmaksi syyksi koettiin ulkoisista tuotantopanoksista 
riippumattomuus. Sen valitsi seitsemän vastaajaa. Viisi vastasi paremman 
kannattavuuden olevan kiinnostava tekijä. Luomutuotteiden kasvava ky-
syntä ja ympäristösyyt saivat molemmat neljä valintaa. Muita vaihtoehtoja 
oli kaikkia valittu vähintään kerran. Avoimeen kohtaan ”muusta syystä, 
miksi?” ei tullut vastauksia. Vastauksista voi päätellä, että luomusta kiin-
nostutaan yleensä usean eri syyn vuoksi, joista tärkeimmät ovat parempi 
omavaraisuus ja kannattavuus sekä ympäristön huomioiminen. 
 
45 viljelijää oli sitä mieltä, että luomu ei ole kiinnostava vaihtoehto heidän 
tilallaan. 22 heistä (49 %) piti luomun tiukempaa byrokratiaa kiinnostusta 
heikentävänä tekijänä (kuvio 10). Yhtä moni vastaaja valitsi pienemmät sa-
dot syyksi. Epävarma markkinatilanne huoletti kymmentä vastaajaa (22 %). 
Kahdeksan vastaajaa (18 %) piti kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyt-
tökieltoa ongelmana, ja seitsemälle vastaajalle (16 %) väkilannoitteiden 
käyttökielto oli luomun kiinnostusta vähentävä tekijä. Seitsemän vastaajaa 
(16 %) totesi, etteivät heidän eläinsuojansa täytä luomutuotannon vaatimuk-
sia. Eläinten ulkoiluvaatimus ja luomutuotannon osaamisen puuttuminen 
oli molemmat valittu syyksi neljä kertaa (9 %). Alueen luomutilojen run-
sauden ei katsottu heikentävän kiinnostusta luomuun, sillä sen kohdan va-
litsi vain yksi vastaajista. Kyseinen asia ei myöskään merkittävästi vaikuta 
toiseenkaan suuntaan, sillä alueen ennestään runsas luomutilojen määrä li-
säsi luomun kiinnostavuutta vain kahden vastaajan mielestä edellisessä ky-
symyksessä. Kohtaan ”muusta syystä, miksi?” kertyi 14 vastausta (31 %). 
Näihin perusteluiksi annettiin muun muassa maataloustuotannon lopettami-
nen lähivuosina, peltojen riittämättömyys rehuntuotantoon luomuna, pelto-
jen maalajin soveltumattomuus luomuun, ja viljelyksessä olevien peltojen 
puuttuminen. 
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Kuvio 10. Tavanomaisten viljelijöiden valitsemat syyt sille, miksi luomutuotanto ei ole 
kiinnostava vaihtoehto heidän maatiloillaan. Lukumäärä kertoo, kuinka monta 
prosenttia vastaajista valitsi kyseisen kohdan syyksi. Kysymyksessä sai valita 
useamman vastausvaihtoehdon. 
6.6 Tietoisuus uusista tukiehdoista  
Täysin tai osittain tietoisia uuden tukikauden luonnoksesta oli 38 luomuti-
lan vastaajaa (84 %), ja 35 tavanomaisen tilan vastaajaa (64 %). Luomuti-
lallisista seitsemän eli 16 % ei ollut lainkaan tietoisia, kun vastaava luku 
tavanomaisten viljelijöiden osalta oli 20 eli 36 % vastaajista. Luomutilallis-
ten tietoisuus kauden muutoksiin oli siis jonkin verran korkeampaa. Kysy-
myksellä tarkoitettiin kauden muutoksia kokonaisuudessaan, mutta viljeli-
jät ovat voineet käsittää kysymyksen koskevan pelkästään luomutukiehto-
jen muutoksia, jolloin luomutilallisten korkeampi tietämys niistä olisi luon-
nollista.  
 
Kysymykseen, mistä tietoa oli saanut, sai valita useamman tiedonlähteen. 
Vastauksia saatiin runsaasti. Yhteensä 20 luomutilan vastaajaa eli 53 % 
heistä, jotka tietoa olivat saaneet, valitsi ammattilehdet tietonsa lähteeksi. 
Myös tavanomaisilla maatiloilla ammattilehdet nousivat suurimmaksi tie-
don lähteeksi 25 vastaajan voimin (71 %). Luomutiloilla tasaisen paljon tie-
toa oli saatu kunnan maaseutuviranomaiselta (42 %), ProAgrialta (34 %) ja 
ELY-keskuksesta (29 %). Kymmenen viljelijää (26 %) mainitsi saaneensa 
tietoa internetistä. Myös toisilta viljelijöiltä ja Maaseutuvirastosta oli saatu 
tietoa. Avoimessa kohdassa mainittiin tiedon lähteiksi Luomuliitto, Maa- ja 
metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ja opinnäytetyöni kyselylomake. 
Tavanomaisilla tiloilla tietoa oli saatu yhtä paljon ProAgrialta ja kunnan 
maaseutuviranomaiselta, joihin kumpaankin tuli 11 vastausta (31 %). ELY-
keskuksen valitsi kahdeksan vastaajaa (23 %). ”Muualta, mistä?” -kohtaan 
vastattiin kuusi kertaa, ja kerrottiin tietoa tulleen MTK:sta ja kunnan tuki-
infosta. Vastaukset on esitetty kuviossa 11. 
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Kuvio 11. Vastaajien tiedonlähteet uusista tukiehdoista. Lukumäärät kertovat tiedonläh-
teen valinneiden viljelijöiden määrän prosentteina. Kysymyksessä sai valita 
useamman vastausvaihtoehdon. 
6.7 Vähimmäispinta-alan vaatimuksen nousu 
Vähimmäispinta-alavaatimuksen nousun vaikutusta kysyttiin vain luomu-
viljelijöiltä. Uudella kaudella luomusitoumuksen tekeminen edellyttää pel-
topinta-alaa vähintään viisi hehtaaria, tai yhden hehtaarin puutarhakasveja. 
Viljelijöiltä kysyttiin, vaikuttaisiko vähimmäispinta-alan vaatimuksen 
nousu edellisestä kaudesta jotenkin tilan toimintaan. Muutoksen vaikutuk-
set tulosten perusteella olivat vähäiset. Vain yksi vastaaja vastasi avoimeen 
kohtaan, että pelto riittää enää juuri ja juuri uuteen sitoumukseen. Lopuille 
44 vastaajalle ehto ei vaikuta mitenkään, sillä viljelypinta-ala ylittää vähim-
mäisvaatimuksen.  
6.8 Koko peltoalan kuuluminen luomuun 
Uudella kaudella luomusitoumuksen tekeminen edellyttää tilan koko pelto-
pinta-alan kuulumista luomuun, poikkeuksena avomaan puutarhakasvit, 
joille voi tehdä luomusitoumuksen vain osalle lohkoista. Viljelijöiltä kysyt-
tiin, vaikuttaisiko tällainen ehto jotenkin tilojen toimintaan. 98 % vastaajista 
eli 44 vastaajaa totesi, että heidän kaikki peltonsa ovat jo luomussa, eikä 
uudella ehdolla ole näin vaikutusta. Yksi luomuviljelijä, jolla oli viljaa ja 
avomaantuotantoa, kertoi avoimessa kohdassa voivansa jättää puutarhatuo-
tannon omaan viljelyynsä ja vuokrata viljapellot. 
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6.9 Uuden ympäristökorvauksen vaikutus 
Uuden ympäristökorvauksen vaikutuksia kysyttiin vain luomutilallisilta. 
Uusi ympäristökorvausjärjestelmä ei kyselyn tulosten perusteella vaikut-
taisi luomutilojen toimintaan juuri mitenkään. 43 vastaajaa (96 %) aikoisi 
sitoutua ympäristökorvaukseen, ja valita luomussa sallittuja toimenpiteitä. 
Yksi vastaaja ei tekisi enää luomusitoumusta, ja voisi näin ollen valita ym-
päristökorvauksesta haluamiaan toimenpiteitä.  
6.10 Eläinten hyvinvointikorvauksen vaikutus 
Eläinten hyvinvointikorvauksen vaikutusta kysyttiin luomukotieläintiloilta, 
joita oli 28 tilaa (62 %) luomutilojen kyselyn vastaajista. Ne tilat, joilla eläi-
met olivat luomussa, vastasivat kaikki valitsevansa eläinten hyvinvointikor-
vauksesta luomutiloille sallittuja toimenpiteitä. Näitä oli tasan puolet ti-
loista eli 14 vastaajaa. Lopuilla 14 kotieläintilalla eläimet olivat tavanomai-
sessa tuotannossa, ja heistä 12 vastasi voivansa valita eläinten hyvinvointi-
korvauksesta haluamiaan toimenpiteitä. Kaksi maatilaa ei aikonut hakea 
eläinten hyvinvointikorvausta lainkaan. 
6.11 Luomukotieläinsitoumuksen jatkaminen 
Kyselyllä selvitettiin, miten tiloilla vaikuttaisi luonnonmukaisen kotieläin-
tuotannon sitoumuksen jatko vuonna 2020, jos vaatimuksena olisi, että tilan 
olisi pitänyt tuottaa luomukotieläintuotteita tai eläviä luomueläimiä myyn-
tiin viimeistään viimeisenä sitoumusvuonna 2019. Tasan puolella kotieläin-
tiloista ehto ei vaikuttaisi, sillä heillä ei ole tehtynä luomukotieläinsi-
toumusta eläinten ollessa tavanomaisessa tuotannossa. Lopuista 14 vastaa-
jasta 13 vastaajaa tuottaa luomukotieläintuotteita tai eläviä luomueläimiä 
myyntiin jo nyt, joten ehto ei vaikuta heidänkään tiloillaan mitenkään. Vain 
yksi vastaaja ilmoitti joutuvansa tuottamaan luomukotieläintuotteita tai elä-
viä luomuelämiä myyntiin viimeistään vuonna 2019. Tällainen ehto ei siis 
vaikuttaisi ollenkaan valtaosalle vastanneista luomutiloista. 
6.12 Myyntikasvivaatimus 
Luomuviljelijöiltä kysyttiin, miten pelkästään nurmea viljelevien luomuti-
lojen kohdalla vaikuttaa 30 prosentin myyntikasvivaatimus. Myyntikasveja 
ei tarvitse tuottaa nurmitiloilla, jos sato käytetään omien eläinten rehuksi tai 
toisten luomukotieläinsitoumuksen tehneiden tilojen eläinten rehuksi. Val-
taosalla eli 41 vastaajalla (91 % vastauksista) ehto ei vaikuta mitenkään. 
Heistä 21 (47 %) syöttää nurmisadon omalle karjalle. 14 (31 %) viljelee 
muutakin kuin nurmea. Kuudella viljelijällä (13 %) ei ole eläimiä, joten he 
myyvät kaiken tuottamansa sadon. Vain kolme maatilaa (7 %) joutuisi 
muuttamaan viljelykiertoa siten, että myyntikasvivaatimus täyttyisi. Tätä-
kään ehtoa ei siis voida pitää järin vaikuttavana Kainuun luomutuotannolle. 
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6.13 Kokotilavaatimus 
Jos kotieläintilalla on luomukasvitilan sitoumus, on tällaisen tilan mahdol-
lista välttää myyntikasvivaatimus, jos sadosta yli 50 % käytetään omien ko-
tieläinten rehuksi. Kuitenkin luomusitoumuksen jatko keväällä 2020 edel-
lyttäisi luonnoksen mukaan omien eläinten siirtämistä luomuun tai myynti-
kasvivaatimuksen noudattamisen aloittamista. Luomuviljelijöiltä kysyttiin, 
miten tilat toimisivat tässä tilanteessa. Kotieläimiä luomussa kasvattavien 
14 tilan kohdalla ehto ei tietenkään vaikuttaisi mitenkään. Lopuista neljäs-
tätoista tavanomaisesti eläimiä tuottavasta tilasta kolmella tilalla (11 %) 
siirrettäisiin eläimetkin luomuun. Kaksi vastaajaa (7 %) pitäisi eläimensä 
tavanomaisessa tuotannossa ja alkaisi noudattaa myyntikasvivaatimusta. 
Peräti kahdeksan vastaajaa eli 29 prosenttia vastaajista ei jatkaisi enää pel-
tojensa luomusitoumusta vuonna 2020. Vastausten hajonta on nähtävissä 
kuviossa 12. 
 
 
Kuvio 12. Kokotilavaatimuksen vaikutus vastanneiden tiloilla. Lukumäärät kertovat vas-
taajien määrän prosentteina. 
Luomun tulevaisuuden kannalta tämä kokotilavaatimukseksi kutsuttu ehto 
saattaisi olla hyvinkin epäonnistunut. Ehdolla tähdätään siihen, että mark-
kinoille saataisiin enemmän luomutuotteita. Kun luomurehu syötetään ta-
vanomaisille eläimille, menee luomukasvusto hukkaan tuotantoketjussa, ja 
lopputuote jää tavanomaisesti tuotetuksi. Tiukennettu ehto vaikuttaisi Kai-
nuussa siten, että moni peltojaan luomuna viljelevä olisi pakotettu luopu-
maan luomusitoumuksesta, koska eläintuotantoa ei syystä tai toisesta pys-
tyttäisi tai haluttaisi siirtää luomuun. Useasti syy on vanhanaikaisessa na-
vettarakennuksessa, jota ei ilman kallista investointia saada luomuehtojen 
mukaiseksi. Meijerit eivät myöskään välttämättä ota vastaan uusia luomu-
maidon toimittajia, jolloin karjaa ei kannata siirtää luomuun pelkän luomu-
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kotieläinkorvauksen vuoksi. Kovin järkevää ei pienillä tiloilla ole myös-
kään myyntikasvivaatimuksen noudattamiseen ryhtyminen, jos rehu omilta 
pelloilta riittää karjalle vain juuri ja juuri.  
6.14 Uusien tukiehtojen vaikutus luomun kiinnostavuuteen tavanomaisilla tiloilla 
Tavanomaisilta viljelijöiltä kysyttiin, mitkä uuden ohjelmakauden luomu-
korvaukseen liittyvät muutokset lisäisivät mahdollisesti heidän mielenkiin-
toaan luomua kohtaan, ja mitkä voisivat heikentää sitä. Kaikilla uusilla ja jo 
olemassa olevilla luomutiloilla tehtävä uusi luomusitoumus keväällä 2015 
ei lisännyt yhdenkään vastaajan mielenkiintoa luomuun. Sen sijaan luomu 
omana toimenpidekokonaisuutena erillään ympäristökorvauksesta voisi li-
sätä kymmenen vastaajan mielenkiintoa (18 % vastaajista). Luomukorvauk-
sen korotus voisi kiinnostaa 27 vastaajaa (49 %). Luomukotieläintilojen 
eläintiheysvaatimuksen lasku 0,5 eläinyksiköstä hehtaaria kohti 0,3 
eläinyksikköön voisi lisätä neljän vastaajan mielenkiintoa (7 %). Vaihtoeh-
don ”ei mikään näistä” oli valinnut 27 vastaajaa eli 49 % vastaajista. 
 
Mielenkiintoa voisi heikentää 15 vastaajalla eli 27 prosentilla vastaajista se, 
että luomusitoumuksen tekeminen vaatii tilan koko peltoalan kuulumista 
luomuun. 10 vastaajaa (18 %) koki, että ympäristökorvauksen tiettyjen toi-
menpiteiden jääminen luomutilan valinnanvaran ulkopuolelle olisi mielen-
kiintoa vähentävä tekijä. Kahdeksan vastaajaa (15 %) valitsi mielenkiintoa 
laskevaksi ehdoksi sen, ettei luomutila voi valita eläinten hyvinvointikor-
vauksesta tiettyjä lisäehtoja. Luomusitoumukseen vaadittavan vähimmäis-
peltopinta-alan vaatimuksen nousu häiritsisi vain kolmea viljelijää (5 %). 
Suurimmalla osalla tiloista peltopinta-alat ovat selvästi vähimmäisvaati-
muksia suuremmat. 31 vastaajaa (56 %) oli sitä mieltä, ettei mikään kysy-
myksen vaihtoehdoista heikentäisi mielenkiintoa luomua kohtaan. Tukieh-
tojen muutokset eivät siis juurikaan lisää eivätkä vähennä mielenkiintoa 
luomutuotantoa kohtaan valtaosalla tavanomaisista viljelijöistä. 
6.15 Luomukorvauksen korotuksen vaikutus 
Luomukorvauksen korotuksesta oli laadittu oma kysymyksensä, jossa haet-
tiin sekä luomu- että tavanomaisten viljelijöiden ajatuksia korotuksen vai-
kutuksista. Kysymys oli molemmissa kyselyissä täsmälleen sama, mutta 
vastausvaihtoehdot olivat erilaiset. Kysymykseen sai valita useamman kuin 
yhden vaihtoehdon.  
 
Valtaosa luomuviljelijöistä piti korvauksen korotusta positiivisena asiana. 
20 luomutilallista vastaajaa (44 %) ajatteli korvauksen nousun parantavan 
tilansa kannattavuutta. Yhtä moni vastasi nousun kannustavan luomussa jat-
kamiseen. 13 vastaajaa (29 %) piti korvauksen korotusta tarpeellisena, 
mutta koki tilansa kannattavuudessa markkinahintojen olevan avainase-
massa. Seitsemän vastaajaa (16 %) pohti korotuksen voivan lisätä luomuti-
lojen määrää ja siten kilpailua. Yhdeksällä vastaajalla (20 %) korotus ei vai-
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kuttaisi suuremmin tilan toimintaan. Korvauksen nousua piti riittämättö-
mänä 10 vastaajaa (22 %). Avoimessa kohdassa täsmennettiin, että vaikka 
luomukorvauksen nousu on hyvä asia, lopputuloksen ratkaisee kokonaisuus 
tukijärjestelmän muutoksissa. 
 
Tavanomaisten tilojen vastaukset hajautuivat melko tasaisiin prosentteihin 
eri vastausvaihtoehtojen välillä. 21 vastaajaa (38 %) koki luomukorvauksen 
korotuksen kannustavan luomuun siirtymiseen. Lähes yhtä moni, 18 vastaa-
jaa eli 33 % ajatteli korvauksen nousun olevan tarpeen, mutta markkinahin-
tojen kehityksen ratkaisevan silti tuotannon kannattavuuden. 14 vastaajaa 
eli 25 % oli sitä mieltä, että korvauksen nousu asettaisi tavanomaiset ja luo-
mutilat eriarvoiseen asemaan. Tämä vastausvaihtoehto oli hieman johdatte-
leva, mutta silti sitä mieltä oli vain neljännes tavanomaisten tilojen vastaa-
jista. Eriarvoisuuden tunne johtuisi todennäköisimmin siitä, että lähes kaik-
kien muiden tukien laskiessa luomukorvausta kuitenkin nostetaan. 12 vas-
taajan (22 %) mukaan korvauksen nousulla ei olisi suurta vaikutusta suun-
taan tai toiseen. 11 vastaajaa (20 %) uskoi korvauksen nousun mahdollisesti 
lisäävän luomutilojen määrää ja siten kilpailua. ”Vapaa sana korvauksen 
noususta” -kohta oli valittu neljä kertaa, mutta vain yksi vastaaja kirjoitti 
vapaan sanansa avoimeen kenttään.  
6.16 Tulevaisuuden suunnitelmat 
Kyselyn loppupuolella selvitettiin viljelijöiden tulevaisuuden suunnitelmia. 
37 luomutilaa (82 %) aikoi jatkaa luomutuotannon harjoittamista. Viisi tilaa 
(11 %) kertoi siirtyvänsä tavanomaiseen tuotantoon. Tuotannon laajenta-
mista suunnitteli 11 tilaa (24 %) ja vähentämistä kaksi tilaa (4 %). Tuotan-
tosuunnan vaihto oli mielessä neljällä tilalla (9 %) ja lopettaminen kolmella 
tilalla (7 %). Sukupolvenvaihdos oli edessä 11 tilalla (24 %).  
 
Kysymyksessä sai valita useampia vastausvaihtoehtoja. Tämä on kuitenkin 
ollut hämäävää, sillä 36 tavanomaista viljelijää eli vain 65 % tiloista ilmoitti 
jatkavansa tavanomaisessa tuotannossa. Todennäköisesti kuitenkin lähes 
kaikki vastanneista tiloista jatkavat tavanomaisessa tuotannossa, elleivät ole 
lopettamassa tuotantoa kokonaan. Vain yksi vastaaja ilmoitti siirtyvänsä 
luomuun. Tuotantoa oli laajentamassa 10 tavanomaista tilaa (18 % tiloista), 
ja vähentämässä oli neljä tilaa (7 %). Tuotannon lopettamista suunnitteli 13 
viljelijää (24 %), mikä on huomattavan korkea lopettamisprosentti. Lopet-
tavista 13 tavanomaisesta tilasta viidellä on maitotila, ja viisi kasvattaa hei-
nää. Maidon kokonaismäärä tuskin kuitenkaan laskee, sillä lopettavia tiloja 
kohti löytyy aina laajentavia tiloja toisaalla. Tuotantosuunnan vaihdon va-
litsi yksi vastaaja. Sukupolvenvaihdos oli tulossa neljälle tilalle (7 %). 
”Muuta, mitä?” -kohdassa kerrottiin muun muassa peltojen vuokrauksesta. 
Tulevaisuuden suunnitelmat näkyvät kuviossa 13. 
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Kuvio 13. Vastaajien tulevaisuuden suunnitelmat lähivuosille. Lukumäärät ilmaisevat 
kohdan valinneiden määrän prosentteina. Kysymykseen sai valita useamman 
vastausvaihtoehdon. 
Tulosten perusteella on vaikea sanoa, poistuuko luomusta enemmän tiloja 
kuin siihen siirtyy. Sekä tavanomaiset että luomutilat suunnittelevat tuotan-
non laajentamista ahkerasti. Sukupolvenvaihdoksia tehdään lähivuosina 
luomutiloille enemmän kuin tavanomaisille, joten luomuviljelijöiden ikära-
kenne säilynee tavanomaisia tiloja nuorempana. 
6.17 Uuden tukijärjestelmän kokonaisvaikutus luomutiloilla 
Luomuviljelijöiltä kysyttiin tukikauden muutosten kokonaisvaikutusta tilo-
jensa tulevaisuuteen, vaikka kysymishetkellä kaikki tiedot olivatkin vielä 
luonnosasteella. Tämä näkyi vastauksissa, sillä 33 % vastaajista (15 vastaa-
jaa) ei osannut sanoa muutosten vaikutusta. Vastaukset hajautuivat laajasti, 
joten tietoa ei ollut vielä riittävän paljon arvion tekemiseen. Vaikutuksia 
pidettiin yhtä paljon positiivisina, negatiivisina kuin merkityksettöminäkin. 
Vastausten tasainen hajonta on havainnollistettu kuvioon 14. 
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Kuvio 14. Luomuviljelijöiden ajatukset tukijärjestelmän muutosten kokonaisvaikutuk-
sesta heidän tilojensa tulevaisuuteen. Lukumäärä kertoo vastanneiden tilojen 
määrän prosentteina. 
22 % vastaajista (10 vastaajaa) uskoi vaikutusten olevan positiivisia. Heistä 
yhdeksällä oli kotieläintila, jolla sekä pellot että eläimet ovat luomussa. Uu-
det ehdot koettiin kannustaviksi ja pitkän tähtäimen suunnittelua helpotta-
viksi. Eräs ehtoihin tyytyväinen viljelijä tiivisti, että toimenpiteillä tulee 
kannustaa luomutuotannossa pysymiseen. Samalla niiden tehtävänä on 
tehdä selkeää pesänjakoa tavanomaiseen tuotantoon, ja tuoda selkeyttä sii-
hen, etteivät luomuraaka-aineet valu tavanomaiseen tuotantoon. 16 kasvin-
viljelytilasta vain yksi vastaaja (6 %) uskoi tukiehtojen vaikuttavan positii-
visesti. Kotieläintiloista vastaava prosentti oli 30 %. Kotieläintiloille, joiden 
eläimet ovat luomussa, uusi kausi ei tuo kovin suuria muutoksia edelliseen 
kauteen, eikä tällaisilla tiloilla tarvitse pelätä kokotilavaatimusta. Eläinti-
loilla luomukorvausten nousut ovat tulossa sekä peltoviljelyyn että eläinyk-
siköihin, jolloin tulojen määrä lisääntyy hehtaaria kohti enemmän kuin pel-
killä kasvitiloilla. 
 
Uuden kauden vaikutuksia negatiivisina piti 24 % vastaajista eli 11 vastaa-
jaa. Heistä seitsemällä oli kotieläintila, jolla vain pellot ovat luomussa. Lo-
put neljä oli kasvitiloja. Vastaajien mielestä yleisten tukien pieneneminen 
ja tukiehtojen kiristyminen on ongelmallista. Samalla koettiin huolta tuo-
tantokustannusten noususta, ja markkinahintojen, tulojen ja kannattavuuden 
laskusta. Yksi viljelijä harmitteli menettävänsä peltojen luomukorvauksen, 
jos jatkaisi rehujen myyntiä tavanomaiselle lihakarjatilalle. Myös byrokra-
tian lisääntymistä harmiteltiin.  
 
Yhdeksän viljelijää (20 %) ajatteli, ettei muutoksilla ole vaikutusta tilan tu-
levaisuuteen. Heistä kolmasosalla oli kotieläimiä, ja loput olivat kasvinvil-
jelijöitä. Vastaajat perustelivat tukiehtojen muuttuvan vain vähän, ja mui-
den tekijöiden olevan ratkaisevia tilan tulevaisuudessa. Joku vastaajista 
pohti, että odotuksia kauden suhteen annettiin paljon, mutta lopulta kannat-
tavuutta niillä ei saada nostettua.  
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6.18 Uuden tukijärjestelmän kokonaisvaikutus Kainuussa 
Viimeisessä kysymyksessä selvitettiin molemmilta vastaajaryhmiltä ajatuk-
sia luomun tulevaisuudesta Kainuussa. Kysyttiin, miten uusi tukiohjelma-
kausi tulee heidän mielestään vaikuttamaan, ja mitä hyvää ja mitä huonoa 
siinä on edelliseen kauteen verrattuna. Vastauksia avoimeen kysymykseen 
tuli kiitettävästi: luomutiloilta 23 ja tavanomaisilta 20.  
 
Vastausten perusteella luomutiloilla uuteen ohjelmakauteen suhtaudutaan 
varauksella. Monessa vastauksessa uskottiin luomutilojen määrän vähene-
vän kauden lopulla, jos kokotilavaatimus otetaan käyttöön, ja eläimetkin on 
siirrettävä luomuun. Samalla pelkoa herätti rehun riittävyys luomukotieläin-
tiloilla, kun kasvinviljelytilat lopettavat tuotannon. Viljelijät pitivät hyvänä 
uudistuksena sitä, että tilalla on tuotettava luomulopputuotteita. Näin saa-
daan kitkettyä pois niin sanottu ”näennäisviljely”, jossa luomukorvausten 
takia viljellään ilman kemikaaleja, muttei juuri tuoteta luomutuotteita mark-
kinoille. Luomupinta-alan ei uskottu muuttuvan paljoa. Jos muutama tila 
siirtyisikin luomuun, saman verran tiloja luultavasti lopettaisi. Kannattavuu-
den kasvusta ei juuri mainittu. Epävarmuus tulevaisuudesta ja luomutuottei-
den markkinoista pitää viljelijät varovaisina. Edelleen osasta vastauksia 
paistoi tukiehtojen keskeneräisyys ja viljelijöiden tietämättömyys niiden 
muutoksista.  
 
Eräs mielenkiintoinen kommentti tuli luomuviljelijältä, joka toivoi uuden 
kauden korostavan luomutuotannon ympäristöä kunnioittavia toimintata-
poja. Hänen mielestään kaiken maataloustuotannon ei tarvitse olla luomua, 
sillä tuottajahinta on saatava pidettyä kannattavalla tasolla, ja tuotteiden me-
nekki turvattua. Hän toivoi, ettei luomun hyviä puolia liikaa siirrettäisi tu-
kitoimin tavanomaisen viljelyn puolelle. Kuluttajan näkemystä ei pitäisi su-
muttaa sekoittamalla luomun ja tavanomaisen tuotannon menetelmiä. Kom-
mentillaan hän tuntui viittaavan esimerkiksi uuteen eläinten hyvinvointikor-
vaukseen, jonka monet toimenpiteet ovat jo luomussa toimimisen lähtökoh-
tia. Tällaisista toimenpiteistä luomutila ei saa korvausta, mutta tavanomai-
sella puolella niiden avulla voidaan lisätä sekä tuotannon kannattavuutta 
että tietyllä tapaa myös imagoa. Viljelijän sanojen mukaan ” ’Melkein luo-
mua’ ei ole olemassakaan!” 
 
Tavanomaisten maatilojen kohdalla vastauksista näkyy selvä hajonta mie-
lipiteiden välillä ja tukiehtojen keskeneräisyydestä johtuva tietämättömyys. 
Osa vastaajista piti muutoksia hyvinä ja uskoi niiden lisäävän luomutilojen 
määrää. Varsinkin luomukorvauksen korotuksen katsottiin houkuttelevan 
siirtymään luomuun. Kuitenkin enemmistö vastaajista suhtautui epäilevästi 
uuden kauden muutoksiin ja itse luomutuotantoon. Eräs viljelijä tiivisti 
asian näin: ”Jos joku on miettinyt luomuun siirtymistä, varmasti nämä ko-
rotetut hehtaari- ja eläinyksikkökorvaukset auttavat asiaa. Lopulta luomu-
kin on päänsisäinen juttu.” Muutama vastaaja ilmaisi laajemmin mielipi-
teensä byrokratian lisääntymisestä ja viljelijöiden yleisestä jaksamisesta.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Viljelijöiden toiveista ja yleisestä tarpeesta huolimatta maatalouden tukijär-
jestelmä monimutkaistui entisestään kaudelle 2014  2020 siirryttäessä. Tu-
kiehdot muuttuivat kaikissa tuissa, ja osa vanhoista ehdoista vaihtoi paik-
koja tukijärjestelmän sisällä. Tukiin on käytettävissä aiempaa vähemmän 
rahaa, mikä näkyy tukitasojen alenemisena. Uusi kausi mahdollistaa kuiten-
kin enemmän tilakohtaisten tekijöiden huomioon ottamisen toimenpiteiden 
valinnassa. Tukipaketin avulla luomutila pystyy omista lähtökohdistaan ke-
hittämään toimintaansa kannattavalle tasolle. 
Vaikka luonnonmukaisen tuotannon harjoittamiseen vaikuttavat tukiehtojen 
muutokset ovat suuria, ei niillä selvityksen mukaan ole yhtä suurta vaiku-
tusta luomutilojen toimintaan. Luomukorvaus nousee, mutta ei niin paljon, 
että se houkuttelisi tuottajia vaihtamaan tavanomaisen viljelyn luomuun. 
Yksikään tukiehto ei yksinään riittävästi kannusta luomuun siirtymiseen. 
Tarvitaan ripaus kokeilunhalua ja kiinnostusta luonnonmukaisiin viljelyme-
netelmiin, tai sietämättömän kalliiksi nousseet lannoitteiden ja kasvinsuoje-
luaineiden hinnat. Ne, jotka jo nyt ovat sitoutuneet toimimaan luomussa, 
eivät myöskään helposti siirry tavanomaiseen tuotantoon tukiehtojen kiris-
tyessä. Luomu on tuottajilleen enemmän kuin korvausten kalastelua; se on 
arvomaailma, johon uskotaan vaikeinakin aikoina, ja josta halutaan pitää 
kiinni. 
Luomun kannalta kaikkein merkitsevin uudistus tulisi olemaan kokotilavaa-
timus, jonka vaikutus ulottuisi vasta vuonna 2020 alkavalle ohjelmakau-
delle. Silloin moni luomusitoumuksen tehnyt kotieläintila, jolla eläimet ovat 
tavanomaisessa tuotannossa, ei jatkaisi enää peltojensa luomusitoumusta. 
Kyselyn perusteella jopa lähes 30 % kotieläintiloista, joilla pellot ovat luo-
mussa, saattaisi siirtyä tavanomaiseen viljelyyn. Komissiossa ja maa- ja 
metsätalousministeriössä tätä ehtoa todennäköisesti punnitaan vielä tark-
kaan, ja ratkaisevaa tulee olemaan tavoitteet, mitä kokotilavaatimuksella 
haetaan. Mikäli painopisteenä on luomulopputuotteiden määrä markki-
noilla, vaatimus on perusteltu. Kokotilavaatimus kuitenkin kumoaa helposti 
samaan aikaan tavoiteltavan luomupeltoalan kasvun. Silti osa luomuviljeli-
jöistäkin oli sitä mieltä, että lopputuotevaatimus on hyvä uudistus, sillä näin 
luomupellot ohjautuvat aktiivisille viljelijöille, ja luomukorvauksia havitte-
levat ”näennäisviljelijät” siirtyvät pois luomun piiristä. Kainuun luomutilat 
ovat keskimäärin suurempia kuin tavanomaiset tilat, ja niiden viljelijät ovat 
nuorempia. Kun tukitoimin pyritään entisestään vähentämään sellaista luo-
muviljelyä, josta ei synny luomutuotteita kuluttajan pöytään, saavat suuret 
ja modernit luomutilat mahdollisuuden nykyaikaistaa luomun maineen. Lo-
pettavien tilojen hehtaarit saattavat siirtyä isojen aktiivisten tilojen viljeltä-
viksi, jolloin tilojen keskikoko kasvaa entisestään. 
Kyselyjen toteuttamisen jälkeen tukiehtoja on päivitetty, ja edelleen osa asi-
oista on vailla lopullista päätöstä. Päätösten tekemisen jälkeenkin muutok-
sille on aina olemassa mahdollisuus. Tämän vuoksi tukijärjestelmän luon-
noksen pohjalta tehdyn kyselyn tuloksia on yleistettävä varovasti. Kyse-
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lyssä olisi voinut lisäksi käsitellä ainakin viherryttämistukea ja sen luomu-
tiloille tarjoamaa vapautusta, sekä ympäristökorvauksen tiukentuvia lannoi-
tusrajoja. Nämä kysymykset olisivat voineet tarjota lisää mielenkiintoisia 
ajatuksia luomun tulevaisuudennäkymistä. Uutta ympäristökorvausjärjes-
telmää on luonnehdittu monimutkaiseksi ja sen kannustavuutta huonoksi 
tiukkojen ehtojen ja alhaisen korvaustason vuoksi. Silti 96 % luomukyselyn 
vastaajista ilmoitti sitoutuvansa ympäristökorvaukseen. Lopullinen sitoutu-
misprosentti voi olla tätä selvästi pienempi.  
Markkinahintojen kehityksellä tulee olemaan avainrooli luomutuotannon 
kannattavuutta seuratessa. Tukijärjestelmän suuretkaan muutokset eivät yk-
sinään näytä riittävästi suuntaa siitä, mihin luomutuotanto on menossa. On 
aina kyse laajemmasta kokonaisuudesta, johon vaikuttaa niin kuluttajien 
käyttäytyminen, tuotantopanosten hinnat, maailman talous, maailmanlaa-
juiset sadot, ilmasto-olosuhteet, byrokratian kehitys kuin yleiset trenditkin. 
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KYSELYLOMAKE LUOMUTILOILLE 
 
Tukiohjelmakauden 2014 – 2020 vaikutus luonnonmukaisen tuo-
tannon tulevaisuudennäkymiin Kainuussa 
 
Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla haluamanne vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus 
sille varattuun tilaan. Huomatkaa, että kyselyssä luomupelloiksi lasketaan myös siir-
tymävaiheessa olevat pellot. 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1. Tilanne sijaintikunta 
 Kajaani 
 Sotkamo 
 Kuhmo 
 Vaala 
 Paltamo 
 Puolanka 
 Ristijärvi 
 Hyrynsalmi 
 Suomussalmi  
 
2. Viljelijän ikä        
 – 24 
 25 – 34 
 35 – 44 
 45 – 54 
 55 – 64 
 65 – 
 
3. Viljelijän sukupuoli 
 Mies 
 Nainen 
 
4. Koulutustausta. Valitkaa korkein loppuun suorittamanne koulutus. 
 Peruskoulu 
 Lukio 
 Ammatillinen perustutkinto 
 Ammattikorkeakoulu 
 Yliopisto 
 Muu, mikä? 
_________________________________________________________ 
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5. Tilanne päätuotantosuunta 
 Maidontuotanto 
 Emolehmätuotanto 
 Naudanlihantuotanto 
 Lammastalous 
 Hevostalous 
 Marjanviljely 
 Vihannesviljely 
 Peruna- ja juuresviljely 
 Viljanviljely 
 Heinänviljely 
 Muu, mikä? 
_________________________________________________________ 
 
6. Viljelyssä oleva pinta-ala hehtaareina 
 ≤ 10 
 11 – 40 
 41 – 70 
 71 – 100  
 101 – 150 
 ≥ 151 
 
7.  Milloin tilanne on liittynyt luomuvalvontaan? 
 Ennen vuotta 1995 
 Välillä 1995 – 1999 
 Välillä 2000 – 2006 
 Välillä 2007 – 2013 
 Vuonna 2014 
 
 
 
LUOMUN NYKYTILANNE  
 
8. Luomun osuus tilastanne 
 Tilani on kasvinviljelytila ja kokonaan luomussa  
 Tilani on kasvinviljelytila ja osittain luomussa  
 Tilani on kotieläintila. Sekä pellot että kotieläimet ovat luomussa 
 Tilani on kotieläintila, jolla vain pellot ovat luomussa 
 Muu, mikä? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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9. Miksi tilanne on luomussa? Voitte valita useamman. 
 Luomu on minulle elämäntapa 
 Luomu on minulle kokeilua 
 Luomu lisää tilani kannattavuutta 
 Tukitaso on luomussa parempi 
 Haluan huomioida ympäristöä 
 Pidän luomutuotettua ruokaa puhtaampana kuin tavanomaista 
 Tila on ollut luomussa jo edellisen viljelijän aikana 
 Luomutuotteiden kysyntään vastatakseni 
 Alueella on paljon luomutuotantoa 
 Muu syy, mikä? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
10. Kainuussa on suhteessa runsaasti luomuviljelyä verrattuna muuhun Suomeen. 
Vuonna 2013 peltopinta-alasta luomua oli 23,8 %. Onko mielestänne luomutuotannon 
lisäämiselle Kainuussa  
edelleen tarvetta? Valitkaa tärkein. 
 Kyllä, ympäristönsuojelun syistä 
 Kyllä, koska tuotteille on kysyntää 
 Ei ole. Luomua on jo tarpeeksi 
 En osaa sanoa 
 Kyllä on, koska 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 Ei ole, koska 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
TUKIOHJELMAKAUSI 2014 – 2020  
 
11. Oletteko tietoinen kaudelle 2014 – 2020 suunnitelluista uusista tukiehdoista?  
 Kyllä 
 Osittain 
 En lainkaan (siirtykää kysymykseen 13) 
 
12. Mistä olette saanut tietoa uusista tukiehdoista? Voitte valita useamman. 
 Mavista 
 ELY-keskuksesta 
 ProAgrialta 
 Kunnan viranomaiselta 
 Internetistä 
 Ammattilehdistä 
 Toisilta viljelijöiltä 
 En mistään 
 Muualta, mistä? 
_________________________________________________________ 
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13. Uudella kaudella luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja luonnonmukaisen koti-
eläintuotannon sitoumus edellyttävät kumpikin vähintään 5 hehtaaria peltoalaa, tai yh-
den hehtaarin puutarhakasveja. Edellisellä kaudella vähimmäisvaatimus oli 3 ha peltoa 
tai 0,5 ha puutarhakasveja. Vaikuttaako tällainen ehto tilanne tulevaisuuteen? 
 Ei vaikuta, sillä pinta-alaa on yli uuden vähimmäisvaatimuksen  
 Joudun ostamaan / vuokraamaan lisämaata saadakseni vähimmäisvaa-
timuksen täyttymään 
 Pinta-alan uusi vähimmäisvaatimus ei enää täyty, eikä luomu-
sitoumusta voida tehdä 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
14. Uudella kaudella luomusitoumus on mahdollisesti tehtävä tilan koko peltoalalle. 
Avomaan puutarhakasvien viljelyyn ei tule kokotilavaatimusta, vaan luomusitoumus 
voidaan tehdä myös vain osalle tilan lohkoista. Miten tällainen ehto vaikuttaisi tilanne 
tulevaisuuteen? 
 Ei vaikuta, sillä kaikki peltoni ovat jo luomussa  
 Joutuisin siirtämään loputkin peltolohkoni luomuun 
 Siirtäisin loputkin peltolohkoni tavanomaiseen viljelyyn 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Luomukorvauksen lisäksi luomutilat voivat hakea maaseutuohjelmasta maksetta-
via muita korvauksia, joista tärkeimmät ovat luonnonhaittakorvaus, ympäristö-
korvaus ja eläinten hyvinvointikorvaus.  
Ympäristökorvaus  
Luomukorvausjärjestelmästä tulee oma kokonaisuutensa, kun aiemmin se kuului ympä-
ristötukijärjestelmään. Luomusitoumuksen tehnyt tila voi valita muita paitsi sellaisia 
ympäristökorvauksen toimenpiteitä, joiden katsotaan toteutuvan jo luonnonmukaisen 
viljelytavan ansiosta.  
 
Luomutila voi valita seuraavia ympäristökorvauksen toimenpiteitä: 
 
 Tilakohtaiset toimenpiteet:  
 Ravinteiden tasapainoinen käyttö  
 Lohkokohtaiset toimenpiteet:  
 Lietelannan sijoittaminen peltoon  
 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen  
 Valumavesien hallinta  
 Ympäristönhoitonurmet  
 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys  
 Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla  
 Peltoluonnon monimuotoisuus  
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Luomusitoumuslohkolle ei makseta seuraavista ympäristökorvauksen toimenpiteistä: 
      
 Viherlannoitusnurmi  
 Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 
 Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla 
  
Lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättä-
minen -toimenpiteissä voidaan käyttää vain luomutuotannossa sallittuja lannoitevalmis-
teita. 
 
15. Miten uusi ympäristökorvaus vaikuttaisi tilanne tulevaisuuteen?  
 En aio tehdä ympäristökorvaussitoumusta 
 Valitsen niitä ympäristökorvauksen toimenpiteitä, jotka ovat luomussa 
sallittuja 
 En aio tehdä luomusitoumusta, ja voin valita ympäristökorvauksesta 
haluamiani toimenpiteitä 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Seuraavat kysymykset (16 – 18) koskevat vain tiloja, joilla on kotieläimiä. Mikäli 
tilanne on kasvinviljelytila, siirtykää kysymykseen 19. 
 
Eläinten hyvinvointikorvaus  
Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea nauta-, sika-, siipikarja-, lammas- ja vuohiti-
lalle. Sitoumukset ovat yksivuotisia. Luomutila voi hakea eläinten hyvinvointikorvausta 
seuraavista lisäehdoista: 
 Nautojen ruokinta ja hoito 
 Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen TAI nautojen pito-olo-
suhteiden parantaminen 
 Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 
 Sikojen ruokinta ja hoito 
 Kastraatiokivun poisto ja vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle 
 Sikojen sairas- ja hoitokarsinat 
 Siipikarjan ruokinta ja hoito 
 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen  
 Munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 
 Tasot, rampit ja orret 
 Lampaiden ja vuohien ruokinta 
 Lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 
 Lampaiden ja vuohien hoito 
 
Luomutiloille ei makseta eläinten hyvinvointikorvausta sellaisista lisäehdoista, jotka to-
teutuvat jo luonnonmukaisen tuotantotavan ansiosta. Seuraavista lisäehdoista ei makseta 
luomutiloille: 
 Nautojen laidunnus ja jaloittelu  
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 Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu  
 Emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen  
 Parannetut porsimisolosuhteet  
 Vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen                     
 Lampaiden ja vuohien laidunnus ja jaloittelu  
 Siipikarjan virikkeet 
 Siipikarjan ulkoilu 
16. Miten uusi eläinten hyvinvointikorvaus vaikuttaisi tilanne toimintaan? 
 Kotieläimeni ovat luomussa, ja valitsen eläinten hyvinvointikorvauk-
sesta luomussa sallittuja lisäehtoja 
 Kotieläimeni eivät ole luomussa, ja voin valita eläinten hyvinvointi-
korvauksesta haluamiani lisäehtoja 
 Siirrän luomukotieläimeni tavanomaiseen tuotantoon, ja voin valita 
eläinten hyvinvointikorvauksesta haluamiani lisäehtoja 
 En aio hakea eläinten hyvinvointikorvausta 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
17. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumusta voidaan viisivuotisen sitoumuksen 
jälkeen jatkaa keväällä 2020 edellyttäen, että tila on tuottanut kotieläintuotteita tai eläviä 
luomueläimiä myyntiin viimeistään viimeisenä sitoumusvuonna (2019). Miten tällainen 
ehto vaikuttaisi tilanne tulevaisuuteen? 
 Ei vaikuta, sillä kotieläimeni eivät ole luomussa 
 Ei vaikuta, sillä tilani tuottaa kotieläintuotteita tai eläviä luomueläimiä 
myyntiin jo nyt 
 Joutuisin tuottamaan kotieläintuotteita tai eläviä luomueläimiä myyn-
tiin viimeistään vuonna 2019 
 En jatkaisi luomukotieläinsitoumusta enää vuonna 2020 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
18. Luomukasvitilan ei tarvitse tuottaa myyntikasveja, jos sadosta pääosa käytetään 
omien kotieläinten rehuksi (yli 50 %). Tällaisella tilalla luomusitoumusta voidaan jatkaa 
viisivuotisen sitoumuskauden päätyttyä keväällä 2020 vain, jos omat kotieläimet siirre-
tään luonnonmukaiseen tuotantoon tai tila alkaa noudattaa myyntikasvivaatimusta. Miten 
tällainen ehto vaikuttaisi tilanne tulevaisuuteen? 
 Ei vaikuta, sillä kotieläimeni ovat jo luomussa 
 Joutuisin siirtämään kotieläimeni luomuun viimeistään vuonna 2020 
 Kotieläimeni pysyisi tavanomaisessa tuotannossa ja alkaisin noudattaa 
myyntikasvivaatimusta 
 En jatkaisi enää peltojeni luomusitoumusta vuonna 2020 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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19. Luomusitoumuksen tekeminen edellyttää kasvitilalla myyntikasvien viljelemistä vä-
hintään 30 %:lla sitoumusalasta sitoumuskauden aikana, ellei tilalla ole kirjallista rehun-
tuotantosopimusta luomukotieläintilan kanssa. Mikäli koko sitoumusala on nurmella, 
sato on käytettävä omien kotieläinten rehuksi tai toisten luomukotieläinsitoumuksen teh-
neiden tilojen kotieläinten rehuksi. Miten tällainen ehto vaikuttaisi tilanne toimintaan? 
 Tilalla ei ole kotieläimiä, joten myyn tuottamani sadon 
 Ei vaikuta, sillä viljelen muutakin kuin nurmea 
 Ei vaikuta, sillä nurmisato syötetään omille kotieläimille 
 Joudun muuttamaan viljelykiertoa niin, että 30 % myyntikasvivaati-
mus täyttyy 
 Joudun etsimään yhteistyökumppaneiksi luomukotieläintiloja 
 Muulla tavoin, miten? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________  
 
20. Luomukorvausta on suunniteltu nostettavan uudella kaudella peltokasveilla 13 % 
(141 €/ha  160 €/ha), kotieläintuotannossa 6 % (126 €/ey/2ha  134 €/ha) ja vihan-
nestuotannossa 325 % (141 €/ha  600 €/ha). Rastittakaa väittämät, joiden kanssa 
olette samaa mieltä.  
 Korvauksen nousu parantaisi tilani kannattavuutta 
 Korvauksen nousu kannustaisi luomussa pysymiseen 
 Korvauksen nousu olisi tarpeen, mutta tilani kannattavuudessa markki-
nahintojen kehitys on avainasemassa 
 Korvauksen nousu voisi lisätä luomutilojen määrää ja siten kilpailua 
 Korvauksen nousulla ei olisi suurta vaikutusta tilani toimintaan 
 Korvauksen nousu olisi riittämätön 
 Vapaa sana korvauksen noususta 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
21. Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on maatilanne suhteen lähivuosille? 
Voitte valita useamman. 
 Tila jatkaa luomutuotannossa 
 Tila siirtyy tavanomaiseen tuotantoon 
 Tuotantoa laajennetaan 
 Tuotantoa vähennetään 
 Tuotantosuuntaa vaihdetaan 
 Tuotanto lopetetaan 
 Tilalla toteutetaan sukupolvenvaihdos 
 Muuta, mitä? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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22. Miten arvelette uusien tukiehtojen kokonaisuudessaan vaikuttavan tilanne tulevai-
suudennäkymiin? Perustelkaa. 
 Positiivisesti 
 Negatiivisesti 
 Ei vaikuta ollenkaan 
 En osaa sanoa 
Perustelut: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
23. Kuvailkaa vapaasti, mitä uusi tukiohjelmakausi mielestänne merkitsee luomun tule-
vaisuudelle Kainuussa. Mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on verrattuna edelliseen kau-
teen? Miten arvelette, että luomutuotanto tulee Kainuussa muuttumaan kaudella 2014 – 
2020 toteutettavien tukiehtojen vuoksi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Lopuksi kirjoittakaa yhteystietonne, mikäli haluatte osallistua arvontaan. 
 
Nimi: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Osoite: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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SAATEKIRJE LUOMUTILOILLE 
 
 
 
 
Hyvä maatilayrittäjä, 
 
 
Olen kajaanilainen agrologiopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta, Mustialasta. 
Teen opinnäytetyönäni selvitystä uuden tukiohjelmakauden ja tulevien tukiehtojen vai-
kutuksista Kainuun alueen luomutuotantoon. Tulosten avulla pyritään ennakoimaan luo-
mutuotannon tulevaisuuden muutoksia ja valmistautumaan niihin. Opinnäytetyön toi-
meksiantaja on Kainuun ELY-keskus.  
 
Tämä kysely on lähetetty kainuulaisille luomutiloille. Pyydän, että kyselyyn vastaa tilan 
omistaja / ensisijainen viljelijä. Olisin hyvin kiitollinen, mikäli käyttäisitte hetken ai-
kaanne vastaamalla kyselyyn. Pyydän palauttamaan täytetyn kyselyn ohessa olevassa 
palautuskuoressa Kainuun ELY-keskukseen 5.12.2014 mennessä. Palautuskuoren posti-
maksu on maksettu. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä tuloksista pysty 
erottamaan yksittäisen tilan tietoja. Vastanneiden kesken arvotaan tuotepaketti. 
 
Mikäli vastaatte kyselyyn mieluummin sähköisesti, pääsette kyselyyn Kainuun ELY-
keskuksen sivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi/kainuu kohdasta ”Muuta ajankoh-
taista”, tai alla olevalla osoitteella:  
 
Sähköisen kyselyn viimeinen vastauspäivä on 5.12.2014. 
 
 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
 
Katja Heikura 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
katja.heikura@student.hamk.fi 
044 593 6688 
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KYSELYLOMAKE TAVANOMAISILLE MAATILOILLE 
 
Tukiohjelmakauden 2014 – 2020 vaikutus luonnonmukaisen tuo-
tannon tulevaisuudennäkymiin Kainuussa 
 
Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla haluamanne vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus 
sille varattuun tilaan.  
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
1. Tilanne sijaintikunta 
 Kajaani 
 Sotkamo 
 Kuhmo 
 Vaala 
 Paltamo 
 Puolanka 
 Ristijärvi 
 Hyrynsalmi 
 Suomussalmi  
 
2. Viljelijän ikä        
 – 24 
 25 – 34 
 35 – 44 
 45 – 54 
 55 – 64 
 65 – 
 
3. Viljelijän sukupuoli 
 Mies 
 Nainen 
 
4. Koulutustausta. Valitkaa korkein loppuun suorittamanne koulutus. 
 Peruskoulu 
 Lukio 
 Ammatillinen perustutkinto 
 Ammattikorkeakoulu 
 Yliopisto 
 Muu, mikä? 
_________________________________________________________ 
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5. Tilanne päätuotantosuunta 
 Maidontuotanto 
 Emolehmätuotanto 
 Naudanlihantuotanto 
 Lammastalous 
 Hevostalous 
 Marjanviljely 
 Vihannesviljely 
 Peruna- ja juuresviljely 
 Viljanviljely 
 Heinänviljely 
 Muu, mikä? 
_________________________________________________________ 
 
6. Viljelyssä oleva pinta-ala hehtaareina 
 ≤ 10 
 11 – 40 
 41 – 70 
 71 – 100  
 101 – 150 
 ≥ 151 
 
 
LUOMUN NYKYTILANNE 
 
7. Kainuussa on suhteessa runsaasti luomuviljelyä verrattuna muuhun Suomeen. 
Vuonna 2013 peltopinta-alasta luomua oli 23,8 %. Onko mielestänne luomutuotannon 
lisäämiselle Kainuussa edelleen tarvetta? Valitkaa tärkein. 
 Kyllä, ympäristönsuojelun syistä 
 Kyllä, koska tuotteille on kysyntää 
 Ei ole. Luomua on jo tarpeeksi 
 En osaa sanoa 
 Kyllä on, koska 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 Ei ole, koska 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8. Kiinnostaako luomutuotanto tilallanne? 
 Kyllä (siirtykää kysymykseen 9) 
 Ei (siirtykää kysymykseen 10) 
 Tilani on siirtynyt luomusta tavanomaiseen tuotantoon, koska 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
                        
(siirtykää kysymykseen 11) 
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9. Miksi luomu olisi kiinnostava vaihtoehto tilallanne? Voitte valita useamman. 
 Vaihtoehtoisten viljelymenetelmien käytön vuoksi 
 Vaihtoehtoisten viljelykasvien käytön vuoksi 
 Ulkoisista tuotantopanoksista (lannoitteet, kasvinsuojeluaineet) riippu-
mattomuuden vuoksi 
 Paremman kannattavuuden vuoksi 
 Luomukorvauksen vuoksi 
 Tuotannon ympäristöä säästävän luonteen vuoksi 
 Eläinten hyvinvoinnin ja lajityypillisen kasvatustavan vuoksi 
 Luomutuotteiden kasvavan kysynnän vuoksi 
 Alueella on useita luomutiloja 
 Muusta syystä, miksi? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
10. Miksi luomu ei ole kiinnostava vaihtoehto tilallanne? Voitte valita useamman. 
 Tiukemman byrokratian vuoksi 
 Pienempien satojen vuoksi 
 Kemiallisten lannoitteiden käyttökiellon vuoksi 
 Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttökiellon vuoksi 
 Eläinsuojani eivät täytä luomutuotannon vaatimuksia 
 Eläinten ulkoiluvaatimuksen vuoksi 
 Luomutuotannon osaamisen puuttumisen vuoksi 
 Epävarman markkinatilanteen vuoksi 
 Alueella on jo useita luomutiloja 
 Muusta syystä, miksi? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
TUKIOHJELMAKAUSI 2014 - 2020  
 
11. Oletteko tietoinen kaudelle 2014 – 2020 suunnitelluista uusista tukiehdoista?  
 Kyllä  
 Osittain 
 En lainkaan (siirtykää kysymykseen 13) 
 
12. Mistä olette saanut tietoa uusista tukiehdoista? Voitte valita useamman. 
 Mavista 
 ELY-keskuksesta 
 ProAgrialta 
 Kunnan viranomaiselta 
 Internetistä 
 Ammattilehdistä 
 Toisilta viljelijöiltä 
 En mistään 
 Muualta, mistä? 
____________________________________________ 
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13. Seuraavia uudistuksia on kaavailtu luomukorvaukseen tulevalla tukikaudella. Mitkä 
niistä voisivat lisätä mielenkiintoanne luomua kohtaan? Rastittakaa sellaiset. 
 Kaikilla tiloilla tehtävä uusi luomusitoumus vuonna 2015 
 Luomu omana toimenpidekokonaisuutena (ei enää osana ympäristötu-
kea) 
 Luomukorvauksen korotus 
 Luomukotieläinsitoumuksen eläintiheysvaatimuksen lasku (0,5 ey/ha 
 0,3 ey/ha) 
 Ei mikään näistä 
 
14. Mitkä seuraavista uuden tukikauden ehdoista heikentäisivät mielenkiintoanne luo-
mua kohtaan? 
 Luomusitoumuksen tekeminen vaatii tilan koko peltoalan kuulumista 
luomuun  
 Luomusitoumukseen hyväksyttävän pinta-alan alaraja nousee (pelto-
kasveilla 3 ha  5 ha ja puutarhakasveilla 0,5 ha  1 ha) 
 Luomutila ei voi valita eläinten hyvinvointikorvauksesta tiettyjä lisä-
ehtoja 
 Luomutila ei voi valita ympäristökorvauksesta tiettyjä toimenpiteitä 
 Ei mikään näistä 
 
15. Luomukorvausta on suunniteltu nostettavan uudella kaudella peltokasveilla 13 % 
(141 €/ha  160 €/ha), kotieläintuotannossa 6 % (126 €/ey/2ha  134 €/ha) ja vihan-
nestuotannossa 325 % (141 €/ha  600 €/ha). Rastittakaa väittämät, joiden kanssa 
olette samaa mieltä.  
 Korvauksen nousu kannustaisi luomuun siirtymiseen 
 Korvauksen nousu luomussa olisi tarpeen, mutta kannattavuudessa 
markkinahintojen kehitys on avainasemassa 
 Korvauksen nousu voisi lisätä luomutilojen määrää ja siten kilpailua 
 Korvauksen nousu luomussa asettaisi tavanomaiset tilat ja luomutilat 
eriarvoiseen asemaan 
 Korvauksen nousulla ei olisi suurta vaikutusta  
 Vapaa sana korvauksen noususta 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
16. Luomusitoumuksen tekeminen edellyttää viiden kurssipäivän käymistä huhtikuun 
loppuun mennessä (luomuperuskurssi). Lisäksi keväällä 2015 alkavalla tukikaudella ko-
tieläintilat tarvitsevat kaksi lisäpäivää koulutukseen. Onko koulutusvaatimus tarpeelli-
nen? 
 Kyllä 
 Ei 
 En osaa sanoa 
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17. Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on maatilanne suhteen lähivuosille? 
Voitte valita useamman. 
 Tila jatkaa tavanomaisessa tuotannossa 
 Tila siirtyy luomutuotantoon 
 Tuotantoa laajennetaan 
 Tuotantoa vähennetään 
 Tuotantosuuntaa vaihdetaan 
 Tuotanto lopetetaan 
 Tilalla toteutetaan sukupolvenvaihdos 
 Muuta, mitä?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
18. Kuvailkaa vapaasti, mitä uusi tukiohjelmakausi mielestänne merkitsee luomun tule-
vaisuudelle Kainuussa. Mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on verrattuna edelliseen kau-
teen? Miten arvelette, että luomutuotanto tulee Kainuussa muuttumaan kaudella 2014 – 
2020 toteutettavien tukiehtojen vuoksi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Lopuksi kirjoittakaa nimenne ja osoitteenne tähän, mikäli haluatte osallistua arvontaan. 
 
Nimi: 
______________________________________________________________________ 
 
Osoite: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTANNE! 
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SAATEKIRJE TAVANOMAISILLE MAATILOILLE 
 
 
 
 
Hyvä maatilayrittäjä, 
 
 
Olen kajaanilainen agrologiopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta, Mustialasta. 
Teen opinnäytetyönäni selvitystä uuden tukiohjelmakauden ja tulevien tukiehtojen vai-
kutuksista Kainuun alueen luomutuotantoon. Tulosten avulla pyritään ennakoimaan luo-
mutuotannon tulevaisuuden muutoksia ja valmistautumaan niihin. Opinnäytetyön toi-
meksiantaja on Kainuun ELY-keskus. 
 
Tämä kysely on lähetetty otannalla kainuulaisille maatiloille, jotka eivät ole luomuti-
loja. Pyydän, että kyselyyn vastaa tilan omistaja / ensisijainen viljelijä. Olisin hyvin 
kiitollinen, mikäli käyttäisitte hetken aikaanne vastaamalla kyselyyn. Pyydän palautta-
maan täytetyn kyselyn ohessa olevassa palautuskuoressa Kainuun ELY-keskukseen 
5.12.2014 mennessä. Palautuskuoren postimaksu on maksettu. Kaikki vastaukset käsi-
tellään nimettöminä, eikä tuloksista pysty erottamaan yksittäisen tilan tietoja. Vastan-
neiden kesken arvotaan tuotepaketti. 
 
Mikäli vastaatte kyselyyn mieluummin sähköisesti, pääsette kyselyyn Kainuun ELY-
keskuksen sivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi/kainuu kohdasta ”Muuta ajankoh-
taista”, tai alla olevalla osoitteella:  
 
Sähköisen kyselyn viimeinen vastauspäivä on 5.12.2014. 
 
 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
 
Katja Heikura 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
katja.heikura@student.hamk.fi 
044 593 6688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
